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TIIVISTELMÄ 
Sisustusarkkitehdin työstä luovan työn osuus on vain viidesosa verrattuna työn tekniseen toteutukseen, 
asiakirjojen laatimiseen sekä piirtämiseen. Lisäksi projektinhallinta ja yrittäjän muut tehtävät verottavat 
työn tekemiseen käytettävissä olevaa aikaa. Alalle kaivataan työprosessiohjeistusta ja projektinhallinta-
malleja turhan työn minimoimiseen ja työn sujuvoittamiseen. 
Työn tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva sisustusarkkitehdin työstä, projektinhallinnasta ja 
työpro-sesseista oman yrityksen näkökulmasta. Tarkoitus oli löytää heikkous- ja vahvuus- sekä 
tärkeysmäärittelyn avulla omien projektitehtävien ja prosessien joukosta juuri nyt oleellisimmat 
prosessit ja luoda niihin prosessipohjat. Määrittely oli tärkeä lähtökohta, joka ohjasi löytämään, mistä 
laaja työ kannatti aloittaa ja missä järjestyksessä sen kehitystyö tulee jatkumaan.  
Määrittely nosti ensimmäisiksi kehityskohteiksi viestinnän asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa ja projek-
tin alkukartoituksen. Yrityksen viestinnän nykytila kartoitettiin SWOT-analyysilla, jonka pohjalta luotiin 
yrityksen viestintästrategia ja -suunnitelma. Alkukartoitukseen muodostettiin sisustussuunnittelukysely, 
joka pohjautui abduktiivisen päättelyn kautta työstettyyn aineistoon. Aineiston analyysi ja tulkinta johti-
vat kyselylomakepohjan syntymiseen, jota testattiin kahdella sisustussuunnittelun tilanneella asiakkaalla. 
Kaikkia projektitehtäviä ja prosesseja käsiteltiin lyhyesti kootussa taulukossa. Jokaisen kohdan osalta käy-
tiin läpi yritystoiminnan tämänhetkiset ongelmakohdat, mahdolliset ratkaisut ja niiden vaikutukset sekä 
digitaalisten työkalujen, ohjelmien ja apuohjelmien tarjoamia käyttömahdollisuuksia. 
Työn tuloksena syntyivät viestintästrategia ja -suunnitelma, sisustussuunnittelun alkukartoituskysely ja 
prosessipohjien tulevaa kehitystyötä ohjaava taulukko omaan yritykseen. Alkukartoituskysely säästää 
suunnittelijan aikaa monin tavoin ja minimoi väärinkäsityksien mahdollisuudet projektissa. Kysely tuo 
laatua suunnitelmiin. Viestintästrategian ja -suunnitelman tekeminen avasi silmät sille, mitä kaikkea on 
vielä tehtävänä ja laittoi tulevat viestinnänkehitystehtävät järjestykseen sekä määritteli tavoiteaikataulun. 
Viestintästrategia ja -suunnitelma toivat esiin myös, mihin yrityksen brändi pohjautuu ja markkinointivies-
tinnän keinoja. Taulukko antoi kokonaiskuvan siitä, että yrityksen prosesseja kehittämällä voi saada lisää 
aikaa luovalle tekemiselle ja muille tärkeille asioille. 
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ABSTRACT 
Most of the work interior designer does is developing documents and preparing working drawings. Only 
less than a fifth of the work is creative work. In addition project management and other tasks eat up 
entrepreneur’s time. Interior business is in need of process guidance and project management models to 
minimize the unnecessary tasks and streamline the work.  
The aim was to perceive from my own company’s perspective a general view of the interior architecht’s 
work, project management and work processess. The purpose was to find the most relevant ones among 
the project tasks and processess through definition o f weak and strong points and prioritization. This 
definition was important s tarting point that guided to choosing the r ight processess to begin with the 
development and how to go on.   
The defination placed communication with clients and interest groups and analysis of client needs and 
goals in the first place. The current state of business communication was analyzed with SWOT and based 
on that a communication strategy and plan were accomplished. For the analysis of client needs and goals 
a questinonnaire was made through abductive reasoning of the selected literature. The questionnaire was 
tested with two clients. All company’s project tasks and processess were handled briefly in a table where 
the actual state of processess, problem points, possible solutions and their effects and usable digital tools, 
programs and apps were listed.   
As a result of this thesis a communication strategy and plan, questionnaire to the start of project and a 
table that leads the development of my company were created. The questionnaire saves designer’s time 
in multiple ways and minimizes the possibilities to misinterpretations. Questionnaire is part of quality 
management. Accomplishing a communication strategy and plan opened eyes for what is to come and 
prioritized upcomig communication development tasks with defined time limits. Communication strategy 
and plan also clarified the basis of the brand and ways of marketing communication. The table gave a big 
picture that by developing the company’s prosessess more time for creative work and other things in life 
matthat ter can achievbe ed.
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1. JOHDANTO
5
Havahdun ajatuksistani ja sanon sen ääneen: 
        
”Miten muut suunnittelijat ja yrittäjät hoitavat työn ja yrityksen 
arjen ja rakastavat sitä mitä tekevät? Onnistuvatko he siinä?” 
Usein luoville ihmisille juuri se luova työ on se juttu! Yllättävää, 
vai mitä! Kuitenkin yrittäjänä tai yrityksessä työskentelevän si-
sustusarkkitehdin tehtäviin kuuluu paljon muutakin kuin työn 
luova osuus. Itse asiassa suurin osa työstä on sitä kaikkea muu-
ta. Kun mietin, mitkä asiat minusta parantavat työn mielekkyyt-
tä, tulee ensimmäiseksi mieleeni tasapaino työn ja vapaa-ajan 
välillä, työn sisältö ja työn sujuvuus. Jos työtä on liikaa, työ 
on sisällöllisesti sitä jotain muuta ja työn teko tökkii ja keskey-
tyy syystä tai toisesta, siitä väsyy ja turhautuu väistämättäkin.
En usko, että kenelläkään sisustusarkkitehdiksi opiske-
levalla on aluksi täysin realistinen käsitys suunnitteli-
jan ja yrittäjän työstä. Minulla ei ainakaan ollut. Totuu-
den hahmottuessa pala palalta, alkoi herätä kysymyksiä, 
joihin päätin määrätietoisesti alkaa koota vastauksia. 
        
”Miten työn tekemistä voisi järkevoittää ja helpottaa? 
Miten voin organisoida työni paremmin?
Miten tehostan työtä?
Ketä minun asiakkaani ovat ja miten saan luotua onnistuneita asia-
kaskokemuksia?
Miten hoidan työni markkinoinnin?
Miten saan riittävästi palkkaa?
Miten työ pysyy mielekkäänä?
Miten teen työni, jotta rakastan sitä myös tulevaisuudessa?”
Suunnittelijan työstä suurin osa ajasta kuluu projektien-
hallintaan ja asioiden hoitamiseen. Opin toisena opiskelu-
vuotena kokeneen sisustusarkkitehdin, Kaisa Blomstedtin, 
luennolla, että suunnittelutyön ollessa 100 %, jakaantuu 
työ karkeasti: 20 %:n luovuutta ja taiteellisuutta ja 80 %:n 
teknistä tietoa, piirustuksia ja asiakirjoja (kuvio 1; Lehto-
mäki 2013). Tuo 80 % ei edes sisällä kaikkea projektinhal-
lintaa ja yrittäjän tehtäviä. Realismia löytyi kyllä, mutta olin 
kuitenkin ajatellut suunnittelua ja luovaa osuutta paljon suu-
remmaksi. Yrittäjänä, riippuen ulkoistetun työn määrästä, 
paperin pyöritys ja projektienhallinta tuntuvat kipuavan yrit-
täjän päätoimiseksi tuntisyöpöksi. Huomasin miettiväni, että 
yhtälö suunnittelijana/ yrittäjänä toimimisesta tulisi olemaan 
liian haastavaa ilman hyvin suunniteltua prosessipohjaa.
PROJEKTINHALLINTA
Projektinhallinta tarkoittaa resurssien organisointia ja 
hallintaa tavalla, jolla projekti voidaan päättää suunni-
tellun sisältöisenä ja laatuisena, aikataulun sekä budje-
tin mukaisesti (Wikipedia).
PROSESSIPOHJA
Ennalta määriteltyjä, helposti muokattavia ja päivitettä-
viä työohjeita, lomake- ja tiedostopohjia sekä muistilis-
toja, jotka ohjaavat työntekoa ja helpottavat projektin-
hallintaa.          
Kuvio 1. Suunnittelutyön 
jakaantuminen arviolta 
20 %:n luovaa työtä ja 
80 %:n paperitöitä, jois-
ta projektihallinta ja mm. 
työnhankinta vievät oman 
osuutensa.
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1.1 AIHEEN AJANKOHTAISUUS
Viime vuoden lopulla Teollisuustaiteen liitto Ornamo, joka toi-
mii muotoilualan asiantuntijajärjestönä, ilmoitti yritysjaoston 
perustamisesta muotoiluyritysten kehittämiseen. Ornamon jä-
senistö, erityisesti sisustusarkkitehdit, olivat kaivanneet työ-
prosessiohjeistusta ja projektinhallintamalleja, johon 
Ornamo aikoo vastata yritysjaoston voimin (Ornamo 2015). 
Myös useat blogikirjoitukset ovat käsitelleet aihetta erityisesti 
digitaalisten työkalujen ja työn automatisoinnin näkökulmasta 
(Love Grows Design; Nesha Designs; Spruce Rd.).   
         
Nopea digitaalinen kehitys on tuonut mukanaan yrityksille 
sekä haasteita että mahdollisuuksia. Parhaiten digitaalisuuden 
toimintaansa integroiva yritys luo parempia asiakaskokemuk-
sia ja pärjää markkinoilla (Filenius 2015). Riippuu yrittäjästä 
ja yrittäjän tahdosta, kuinka työprosessit, projektinhallinta tai 
työkalujen digitaalisuus on löytänyt osaksi yrityksen rakentei-
ta ja työntekoa. Aloittavan yrittäjän kannalta voi tuntua elin-
tärkeältä mennä ensin oppiin alan konkareille, mutta juuri se 
oppi voi myös rajoittaa innovatiivisuutta. Haluan pitää mieleni 
avoimena ja miettiä, miten tekisin tämän itse. Puutteita voin 
täydentää sen jälkeen. Ehkä tässä tehdessä kehitän samalla 
jotain uutta!
1.2 TYÖN TAVOITTEET JA AIHEEN RAJAUS
Perustuen edellä mainittuihin pohdintoihin, työn tavoitteena 
on ensin muodostaa ymmärrys sisustusarkkitehdin työstä, 
projektinhallinnasta ja työprosesseista. Käyn läpi myös mitä 
luova työ on ja mitä työn flow-tilan saavuttaminen vaatii. Opin-
näytetyössä käsiteltyä teoriaa ja omaa työkokemusta sovel-
tamalla määrittelen työni vahvimmat ja heikoimmat kohdat 
sisustusarkkitehdin näkökulmasta. Tämä auttaa minua ym-
märtämään, mistä lähden liikkeelle ja mitä prosesseja minun 
kannattaa kehittää ja missä järjestyksessä (Projekti-Instituutti 
2010, 32). Muutoin riskinä on, että kehitän prosesseja vähän 
sieltä ja täältä saamatta mitään osa-aluetta kunnolla tehdyksi.
Opinnäytetyön koko prosessipohjan luomisessa näkökulmana 
on yksityisten tilojen suunnittelu, jotka olen rajannut sanee-
raus- ja uudispientalokohteisiin. Lisäksi teen kartoituksen di-
gitaalisista työkaluista ja apuohjelmista vastaten vahvuus- ja 
heikkousmääritelmän tuloksiin. Ajatuksena on saada tärkeim-
piin projektityöskentelyn vaiheisiin työtä tehostavia ja helpotta-
via pohjia, muistilistoja ja luetteloita sekä digitaalisia työkaluja. 
Työn tuloksena syntyy helposti hallittava ja päivitettävä proses-
sipohja oman yrityksen käyttöön (kuva 1). Nyt luomani pohja toi-
mii luonnoksena, jonka kehitys jatkuu läpi yrityksen elinkaaren. 
Yritysmaailmassa useita vuosia työskennelleenä, mielestäni yri-
tyksen elinehto on sen tarpeisiin luotu laadukas prosessipohja, 
jonka päälle on helppoa rakentaa. Tämä takaa pitkäjänteisen 
menestyksen sekä otolliset kasvunmahdollisuudet yritykselle. 
TYÖPROSESSI
Ennalta määritelty, vakioitu sarja toimen-
piteitä, joiden tarkoituksena toistuessaan 
on tuottaa samanlaista lopputulosta (Pro-
jekti-Instituutti).    
     
PROJEKTINHALLINTAMALLI
Kuvaa konkreettisesti, miten projektit 
asetetaan, suunnitellaan, toimeenpan-
naan, seurataan ja lopetetaan (Projek-
ti-Instituutti).
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1.3 HYÖTY?
Vaikka kyseessä on prosessipohja minun yritykseeni, on sel-
vää, että jokainen voi ammentaa tästä työstä vinkkejä omien 
prosessien määrittelyyn. Jokaiselle kokeneelle suunnittelijalle 
ja yritykselle ovat kehittyneet omanlaiset työtavat ja työkalut 
työn tekoon. Moni yrittäjä hyödyntää myös aikamme digitaa-
lista ympäristöä taitavasti. Olen hyvä luomaan projektinhallin-
takeinoja, mutta internet ei ole minulle luontainen työsken-
tely-ympäristö. Näitä asioita ei opeteta riittävästi koulussa ja 
tieto voi olla vaikeasti saavutettavissa muilta yrittäjiltä tai in-
ternetistä. Uskon tämän opinnäytetyön hyödyttävän lisäkseni 
kaikkia aloittelevia suunnittelualan yrittäjiä, ja todennäköisesti 
myös alalla olevia suunnittelijoita. Haluan tuoda esille havait-
semani hyödyt ja omalla esimerkillä rohkaista muita suunnit-
telijoita etsimään itselleen toimivimmat keinot tehdä töitä.
Kuva 1. Prosessipohja.
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2. SISUSTUSARKKITEHTI  
 YRITTÄJÄNÄ
9
Sisustusarkkitehti koulutetaan suunnittelemaan tiloja asi-
akkaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Sisustusarkkitehdin 
tehtävänä on huomioida tilan toiminnallisuus ja toimia koko 
projektin ajan asiakkaan kanssa yhteistyössä. (Slotkiss 2013, 
11.) Riippuen projektin sisällöstä, sisustusarkkitehti tekee yh-
teistyötä myös arkkitehtien, urakoitsijoiden ja erikoissuunnit-
telijoiden (rakenne-, sähkö-, LVI-suunnittelijat) sekä kaluste-, 
valaisin- ja materiaalitoimittajien kanssa. Ihmisten kanssa toi-
miminen ja ihmistuntemus ovat sisustusarkkitehdin ydinosaa-
mista. Sisustusarkkitehti suunnittelee julkisten ja yksityisten 
tilojen sisustuksia sekä huonekaluja. (Ammattinetti 2016.) 
         
Sisustusarkkitehdin ammatti elää jatkuvan muutoksen ja kehi-
tyksen tiellä. Teknologian kehittyminen, terveyden, turvallisuu-
den ja hyvinvoinnin merkityksen kasvu, kestävän suunnittelun 
vaatimukset, säädösten lisääntyminen, tutkimustiedon laajem-
pi hyödyntäminen ja yhteistyö muiden alojen osaajien kans-
sa, ovat kaikki osaltaan vaikuttaneet ammatin kehittymiseen. 
(Slotkiss 2013, 8.) Koska sisustusarkkitehti työskentelee paljon 
materiaalien kanssa, on sisustusarkkitehdin eettinen vastuu ot-
taa huomioon materiaalien viisaampi käyttö ja uusiokäyttö. On 
välttämätöntä pysyä ajantasalla ja lähtökohtaisesti suunnitella 
kestäviä ratkaisuja ihmisten arjen ongelmiin ja tarpeisiin asumi-
sessa. (Heinänen 2016.) Edellä mainitut muutokset ja tämän-
hetkiset muutostarpeet kertovat haasteista, joihin sisustusark-
kitehdin on osattava vastata. Ajan hermolla oleva ammattilainen 
pystyy näkemään muutokset mahdollisuuksina omassa liiketoi-
minnassa ja toisaalta myös hyödyntämään muutoksen tuomia 
välineitä oman ammattitaidon ylläpidossa ja kehittämisessä.
Sisustusarkkitehti yrittäjänä kohtaa kilpailua ja onkin tärkeää 
pohtia, mitkä asiat tekevät juuri minusta menestyjän. Huo-
mioon otettavia asioita ovat mm. persoonallisuus, työtavat, 
hankittu osaaminen ja taidot, työkokemus ja kehittymispoten-
tiaali. Luovuus on erittäin tärkeä osa ammattia, mutta vaatii 
myös ongelmanratkaisukykyä. Ei pidä unohtaa, että kyseessä 
on elinkeino ja suurin osa työajasta kuluu luovan työn sijaan 
hallinnollisiin tehtäviin. (Slotkiss 2013, 18-19.)    
         
Hyvin suunniteltu yrityspohja ja valmistautuminen parantavat 
aloittavan sisustusarkkitehdin menestymisen mahdollisuuksia. 
Yrittäjänä toimimisen etuja ovat mm. itsenäisyys ja vapaus. 
Kovan työn tulokset hyödyttävät suoraan yrittäjää eikä hyöty 
valu muille. (Slotkiss 2013, 459 ja 461.) Yksinyrittäjät toimi-
vat usein toiminimellä tai osakeyhtiöpohjalta. Yrityskumppa-
nin kanssa toimiminen on myös hyvä vaihtoehto. Toiminimellä 
toimiessa, yrittäjä vastaa virheiden ja/tai oikeustoimien koh-
datessa korvauksista kaikella yritykseen kuuluvalla ja henkilö-
kohtaisella omaisuudellaan. Osakeyhtiössä etuna on että osak-
keenomistajat vastaavat vain sijoittamallaan pääomapanoksilla 
mahdollisista korvauksista. (Yrittäjät 2014 a & b.) Yrityksen 
liiketoimintasuunnitelma, toimivat prosessit ja projektinhal-
linta ovat avainasemassa yrityksen kannattavuudessa. Osana 
liiketoimintasuunnitelmaa on hahmoteltava omat kilpailuedut. 
Hyvin kehitetyt työkalut, digitaalisuus ja automatisaatio voivat 
tuoda etua kilpailijoihin nähden.  
 
Vakiintuneet yhteistyökumppanit ja laaja verkosto takaavat 
onnistuneen suunnittelun ja projektin. Suunnittelija pystyy pa-
remmin ennakoimaan toimintaa, varmistamaan työn laadun 
ja saamaan asiantuntijoiden tukea. Toimittajien, valmistajien, 
tuotteiden ja tekijöiden tietoja tulisi kerätä jo opintojen aikana. 
Tietojen organisointi ja keräysmenetelmät ovat osa yrittäjän 
rutiineja. (Slotkiss 2013, 463.) Itse olen kerännyt tällaista tie-
topohjaa koko opintojen ajan, mutta tieto on vielä liian hajal-
laan ja huonosti päivitettävissä.
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Jokainen asiakasprojekti on erilainen ja projektien kesto voi 
vaihdella päivistä vuosiin, joten kerran kerätty ja opittu in-
formaatio pitää pystyä tallentamaan luotettavasti ja organi-
soidusti sekä palauttamaan käyttöön yhtä helposti. Toimiva 
asiakasrekisteri, valmiit tarjous-, sopimus- ja projektipohjat, 
asiakkaalle annettavat ohjeet ja automatisoitu kalenteri (ta-
paamiset, muistutukset, palaute) sekä laskutus ovat mieles-
täni kuntoon laitettavien asioiden kärjessä. Sisustusprojekteja 
tehdessäni olen huomannut, että työteossa on paljon turhaa 
ja kaikkien yksityiskohtien muistaminen on haastavaa ja kulut-
tavaa. Kokeneet suunnittelijat ovat ajan kanssa hioneet löysiä 
pois, mikä onkin välttämätöntä työn kannattavuuden kannalta. 
Usein suunnittelijat erikoistuvat ja keskittyvät sisustusarkkiteh-
tuurissa tai sisustussuunnittelussa esimerkiksi vain ravintolasi-
sustamiseen tai omakotitalojen sisustamiseen. Tähän ei aina 
ole mahdollista vaikuttaa markkinatilanteiden horjahdellessa. 
Rutiinit syntyvät, kun toistoja on riittävästi. Työnsä alkutaipa-
leella olevalle suunnittelijalle tätä osaamista voi karttua hel-
poiten hyvässä harjoittelupaikassa tai työpaikassa. Silloinkin 
ne ovat toisen henkilön tapoja ja rutiineja, joista opitaan. On 
löydettävä itselle ja yritykselle sopivat menetelmät. Sisustus-
ala on myös siitä haastava, että uusia materiaaleja, tuotteita 
ja ideoita tulee käsittämättömän paljon lisää joka vuosi. Sen 
vuoksi myös vanhentuneen tiedon poistamien on yhtä tärkeää 
kuin uuden tallentaminen. Ammattitaidon päivittäminen vaatii 
säännöllisyyttä ja systemaattisuutta. Työstä on varattava pal-
jon aikaa sellaiseen, josta ei makseta palkkaa.
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3. SUUNNITTELUTYÖ
12
Hyvin toimivat yrityksen prosessit, projektien hallinta ja tehtä-
vien onnistunut automatisointi heijastuvat suoraan yrityksen 
menestykseen (kuvio 2). Vapautunut aika voidaan hyödyntää 
laatuun asiakasprojekteissa, itsensä kouluttamiseen, uusien 
työmahdollisuuksien etsimiseen ja omaan vapaa-aikaan. En-
nen kaikkea, kun on kyse luovasta työstä, jää enemmän aikaa 
olla luova! Asioiden sujuminen yrityksessä pitää mielen vapaa-
na stressistä ja ahdistuksesta, jotka pahimmillaan estävät kes-
kittymistä varsinaiseen työhön eli suunnitteluun. 
Käsittelen seuraavissa kahdessa luvussa projektin-
hallintaa ja työprosesseja sekä luovan työn osuut-
ta suunnittelutyön näkökulmasta. Projektinhallintaa ja 
työprosesseja käyn läpi sisustusarkkitehdin ja sisustussuun-
nittelijan suunnitteluprosessin sekä oman aiemman pro-
jektijohtamiskokemuksen näkökulmasta soveltuvin osin.
Kuvio 2. Tiedon ja projektien hallinta toimivien prosessien kehityksen kautta toimivaan 
yritystoimintaan.
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PROJEKTI
Kertaluontoinen työ, joka tehdään 
ainutkertaisen tuotteen, palvelun tai 
tuloksen aikaansaamiseksi (Projek-
ti-Instituutti).
3.1 PROJEKTINHALLINTA JA TYÖPROSESSIT
Projektissa on kaksi sopijapuolta: asiakas ja yritys. Karkeasti 
jaoteltuna projektissa on alku-, valmistelu-, toteutus-, loppu- ja 
jälkivaihe. Projektinhallinnan kannalta on oleellista jakaa pro-
jekti pieniin osiin ajan ja tehtävien suhteen. Kokonaiskuva on 
hyvä hahmottaa, mutta tehtävät ovat hallittavampia yksi ker-
rallaan. Mahdolliset virheiden ja riskien paikat projektissa on 
hahmotettava etukäteen niiden ennaltaehkäisyn vuoksi. Omaa 
tekemistä kannattaa arvioida ja dokumentoida koko projektin 
ajan, jotta kaikki on muistissa jatkokehitystä varten. 
Pidemmälle avattuna projektin alkuvaihe suunnitteluprojektis-
sa alkaa kontaktilla asiakkaaseen, joko asiakkaan tai yrityk-
sen aloituksesta (kuvio 3). Alkukontaktin jälkeen yritys voi 
ottaa toimeksiannon vastaan yrityksen resurssien ja osaami-
sen ollessa riittävät kyseiseen projektiin. Toimeksiannon vas-
taanoton jälkeen suunnittelija tavallisesti tapaa asiakkaan ja 
tekee alkukartoituksen suunnittelutyöstä. Alkukartoituksessa 
suunnittelija hahmottelee mm. asiakkaan tarpeet ja toiveet, 
projektin laajuuden, aikataulun, suunnittelijan työn määrän 
ja lupatarpeet (Kosola 2015; Lehtomäki 2013). Lisäksi asiak-
kaalta pyydetään rakennuksen pohjapiirros mittakaavassa tai 
vaihtoehtoisesti käydään mittaamassa ja piirretään mittojen 
pohjalta. Jos alkutapaaminen on kohteessa, voi tilat valoku-
vata. Tietojen pohjalta laaditaan sisustustarjous/ sopimus. Si-
sustustarjous/ sopimus toimivat projektisuunnitelmana, joka 
sisältää:
         
-Kohteen tiedot
-Projektin sopijapuolet ja roolit, heidän vastuut ja velvollisuu-
det
-Mitä ja miten tehdään?  
-Kuka tekee ja mitä?
-Projektin tarkemman keston ja aikataulun
-Mitä ja miten raportoidaan?
-Sopimuksen rajoitukset ja mitä sopimus ei sisällä
-Palkkion määräytymisen ja maksutavan (RT 10-10581; RT 13-
10574; RT 13-10865; RT 80316).
Sopimukseen voi lisätä kohdan kohteen referenssikäytöstä 
tai laatia erillisen referenssisopimuksen. Sopimuksella ja sen 
läpikäymisellä varmistetaan, että sopijapuolilla on yhteinen 
ymmärrys tulevasta projektista vastuineen, aikatauluineen ja 
budjetteineen. Hyväksytyn sopimuksen jälkeen edetään pro-
jektin toteutuksen valmisteluihin. 
Suunnittelun pohjaksi suoritetaan tarkistusmittaukset koh-
teessa, laitetaan lupa-asiat kuntoon ja piirretään sähköiset 
mittakuvat. Alkukartoituksen pohjalta jatketaan suunnittelua 
asiakkaan tyylin, värimaailman ja toiveiden tarkentamisella. 
Työvaiheesta laaditaan tunnelmataulu, joka ohjaa sisustuksen 
yhtenäiseen ja asiakkaan haluamaan lopputulokseen. Suunni-
telmista laaditaan luonnoksia, joista käy ilmi sisustuksen toteu-
tus pääpiirteissään. Tässä vaiheessa otetaan yhteyttä tarvit-
taessa erikoissuunnittelijoihin. Pohjapiirustus, tunnelmataulu, 
luonnokset (esim. käsinpiirrettyjä kuvia tiloista) ja värimallit 
sekä materiaalivaihtoehdot kootaan esitykseksi ja ideat esitel-
lään ja myydään asiakkaalle. (Kosola 2015; Lehtomäki 2013.)
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Esityksen ja asiakkaan kommenttien jälkeen tehdään lopulliset 
suunnitelmat, jotka sisältävät yleensä huonekortit, valaistus-
suunnitelman, pohjapiirroksen, seinäprojektiot, mahdolliset 
detaljikuvat, työpiirustukset ja kalustekuvat (Kosola 2015). 
Suunnittelija valvoo suunnitelmien pohjalta toteutettavaa ra-
kentamista tai saneerausta ja reagoi mahdollisiin virheisiin ja 
ratkaisee ongelmakohdat. Suunnittelijan työ päättyy tilan lop-
putarkastukseen, missä vaiheessa on selvillä asiakkaan välitön 
palaute, aikataulun ja budjetin pitäminen. Suunnittelija voi asi-
akkaan halutessa osallistua viranomaisille tarkoitettujen asia-
kirjojen ja tarjouspyyntöjen laadintaan sekä tarjousten että 
laskujen tarkistukseen (Kosola 2015). Projektin aikana tulleet 
muutokset ja poikkeavuudet sopimuksesta kirjataan suunni-
telmien liitteeksi. Kaikki projektin dokumentaatio tarjouksesta 
laskutukseen tallennetaan asiakaskohtaiseen projektikansioon. 
Asiakkaan ja projektin muiden osapuolten kanssa kommu-
noikoidaan koko projektin ajan ja jatketaan myös projektin 
päätyttyä. Projektin jälkeen asiakkaalta pyydetään palautetta 
projektista ja varmistetaan, että asiakas on tyytyväinen lop-
putulokseen päästyään testaamaan sitä hetken aikaa. Myös 
itse omasta työstä annettu palaute kirjataan ylös ja mietitään, 
jos jotain olisi tarvinnut tehdä toisin. Sekä asiakkaan ja oman 
palautteen pohjalta muokataan projektin suoritusta ja doku-
mentointia. Pidemmän ajan kuluttua voi asiakkaalta tiedustel-
la kokemuksia tilan käytöstä ja mahdollisista lisäsuunnittelun 
tarpeista. Kolmas yhteydenotto esim. vuoden kuluttua pro-
jektin päättymisestä voi pitää sisällään kuulumisten kyselyä, 
lisäsuunnittelun tarvetta tai jotain yrityksen tiedotettavaa tai 
markkinointiin liittyvää.
Projektien taustalla ja projektien välillä yrittäjä käyttää aikaa 
yrityksen hallinnollisiin tehtäviin, päivittää osaamistaan,
verkostoituu ja markkinoi. Suunnitteluyrityksen hallinnoimaa 
tietoa, katalogeja, materiaalinäytteitä järjestellään ja päivi-
tetään uusiin. Yhteistyökumppaneiden, kollegojen ja entisten 
asiakkaiden yhteyksiä pidetään yllä. Fiksu yrittäjä aikataulut-
taa itselleen myös aikaa tekemiselle, joka inspiroi ja saa aikaan 
uusia ideoita ja ajatuksia, vaikka se ei yrityksen toimintaan 
suoranaisesti liittyisikään.
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Kuvio 3. Minun prosessini sisustusarkkitehtina.
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3.2 LUOVA TYÖ
Luovuus on tärkein työkalu, mitä suunnittelijalla on! Luovalla 
henkilöllä on kyky nähdä ongelma, kehittää siihen ideoita su-
juvasti ja joustavasti, olla omaperäinen, määritellä ongelma 
uudella tavalla, viimeistellä työnsä ja pystyä organisoimaan 
ideansa kokonaisuuksiksi (Kettunen 2001, 42). Luovan työn 
tulokset syntyvät monitahoisten prosessien kautta ja luovan 
työn keinoja on yhtä paljon, kun on meitä tekijöitäkin. Luovuu-
den keinoja voi opetella ja ne ovat osa myös sisustusarkkiteh-
din koulututusta. Luovuus ei synny tyhjästä, vaan sen ylläpitä-
miseksi tehdään aktiivisesti töitä luovuuden eri menetelmillä. 
Luova prosessi voidaan jakaa vaiheisiin:
1) Kerääminen
2) Valikointi
3) Luonnostelu
4) Jalostaminen
5) Viimeistely (Järvilehto 2009, 5; kuvio 4).
Kerääminen tuottaa luovalle työlle perusmateriaalia (Järvilehto 
2009, 5). Itse kerään vakituisista lähteistä viikottain materiaalia 
ideointiin. Usein materiaalin valinta perustuu intuitioon. Ideana 
on olla ajattelematta valintoja sen enempää, vaan tarttua saa-
tavissaa olevaan materiaalin, jos se kiinnittää huomioni, vaikka 
en ymmärtäisi miksi. Luovan työn pohjaksi, materiaalia karttuu 
paljon myös odottamattomista paikoista. Projektien alkaessa 
poimin jo kerätystä materiaalista käyttökelpoiset (valikointi) 
ja jatkan uuteen projektiin sopivan materiaalin etsimistä ja li-
säämistä. Materiaalin pohjalta teen ensimmäiset luonnokset ja 
hion lopulta suunnitelmat valmiiksi. Työvaiheen, luonnoksis-
ta jalostamiseen, saatan tehdä suoraviivaisesti, edestakaisin 
pomppien tai hyvin pitkän ajan kuluessa. Riippuu projektista, 
miten luova työ etenee. Sisustusarkkitehdin työ on periaat-
teessa hyvin suoraviivaista, mutta työ sisältää myös vaiheita, 
joita on saattanut tietämättään tai tietoisesti jo vuosia etukä-
teen. Joskus vastaus ongelmaan tulee yllättävästä yhteydestä 
projektin aikana tai joskus jopa vasta projektin päättymisen 
jälkeen.
Kuvio 4. Luovan työn vaiheet.
Luova työ voi toisinaan tapahtua hetkessä, jos taus-
talla on riittävästi aiemmin kerättyä materiaalia tai 
tiedostamatonta tietoa (Iivarinen 2012, 6). Toisi-
naan se voi viedä paljonkin aikaa. Omalla kohdallani 
luovaan työhön vaikuttavat työympäristö, vallitseva 
olotila, aikataulu, muut mielessä pyörivät ja tiedos-
tamattomat asiat. Luovan työn mahdollistamiseksi, 
on materiaalien organisointi, työprosessit ja pro-
jektinhallinta oltava mahdollisimman automatisoitu. 
Luovan työn osuudesta nautin suunnittelijana eni-
ten, mutta se myös vaatii onnistuakseen. Luomalla 
tai hyödyntämällä työnvälineitä hyvään arkistointiin, 
tehostan ja mahdollistan omaa luovaa työtä.
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3.3 INTUITIO JA ”WORK FLOW”
Seuraatko tuttua tietä, jota kaikki muutkin kulkevat vai annat-
ko intuition kuljettaa sinut poikkeavalle polulle tai jopa pois 
polulta löytääksesi uusia polkuja tai paikkoja? Tieltä voi myös 
eksyä, mutta eksyminen tuskin on seurausta intuitiosta. Iiva-
risen (2012, 6) mukaan intuitio pohjaa aiemmin opittuun ja 
keräämämme tietoon, jota analysoimme ja perustelemme, 
jonka jälkeen intuitio tapahtuu. Iivarisen määrittely perustuu 
Goldbergin (1983) ajatuksiin Intuition voima -teoksessa sekä 
sen alkuperäisteokseen The Intuitive Edge (1983). Intuitio on 
kykyä kuunnella ja käyttää omaa sisäistä ääntään (Iivarinen 
2012, 6). Kun intuitiota kehitetään ja sen luotettavuutta opi-
taan arvioimaan, päästään lopputuloksessa yhä parempaan 
tarkkuuteen (Karjalainen 2015).     
         
Harjoitan omaa intuitiota ahkerasti työnteossa ja vapaa-aika-
na. Intuition käyttäminen on välttämätön sisustusarkkitehdin 
työväline ja omalla kohdalla usein myös toimivin ja nopein. 
Sen merkitystä ei kannata vähätellä ja oikein käytettynä se voi 
tuottaa luotettavampaa ja tarkempaa tietoa kuin päättely. Tä-
mänhetkisen tiedon mukaan tietoinen päättely pohjautuu aina 
intuition tekemään esityöhön. Prosessin voi kääntää myös toi-
sin päin eli tietoisen mielen avulla voi hakea intuitiivista tietoa. 
Tämä ajatusmalli kuvastaa omaa työskentelyäni parhaiten. 
Kyse ei ole joko tai -ajattelusta, vaan päättelyn ja ja intuition 
yhteensovittamisesta. Intuitiota hyödyntäessä päätösten laatu 
paranee, päättämisen nopeus ja sen jälkeinen varmuus kas-
vavat ja päätöksen jälkeinen hyvinvointi kasvaa. (Karjalainen 
2015.) 
         
Itsensä toteuttamisessa korkein aste on tila, jota kutsutaan 
termillä “flow”. Kun työ on mieleistä ja sopivan haastavaa,
tekeminen ja keskittyminen saavat unohtamaan itsensä. Pai-
kan ja ajantaju hämärtyy, tunne kontrollista häviää ja työn 
suorittaminen tuottaa mielihyvää. (Kettunen 2001, 44.) On kui-
tenkin välttämätöntä, että kokee sisäisesti omaavansa riittä-
vät valmiudet ja kyvyt tekemäänsä tehtävään, koska muutoin 
seurauksena voi olla stressiä ja ahdistusta (Csikszentmihalyi 
2004; kuvio 5). Itselle flow-tila tulee silloin, kun saan tehdä jo-
tain itselle tärkeää ja eheyttävää. Tärkeä osa flow-tilaan pääse-
mistä on, että tehtävä on osaamiseni ydinalueella ja vie minua 
elämässä eteenpäin. Yhtä tärkeää on, että minulla on aikaa 
ja mahdollistava ympäristö työn tekoon. Flow-tilassa keskityn 
vain tekemiseen ja lopputuloksen saavuttamiseen. Kaikki muu 
jää tähän maailmaan.
Kuvio 5. Flow-tilan saavuttaminen on todennäköistä, kun tehtävän haasteet ja 
omat taidot ovat riittävät. Kuvio laadittu Csikzentmihalyin (2004) kuvaajan (A 
simple scheme of everyday life of people) pohjalta.
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4. PROSESSIEN KEHITYS -   
 HEIKOIMMAT JA       
 TÄRKEIMMÄT OSA-ALUEET
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Kerroin opinnäytetyön tavoiteosiossa työni vahvimpien ja hei-
kompien kohtien määrittelystä, jonka pohjalta suunnittelen ja 
kehitän prosessipohjaa. Vahvuus- ja heikkousmäärittelyn lisäk-
si asetan prosesseille tärkeys- eli prioriteettiasteen. Näiden 
ominaisuuksien perusteella määritän prosessien kehittämisjär-
jestyksen: ensiksi heikoin ja tärkein. Projekti-Instituutin  (2010, 
32) mukaan, kehittämissuunnitelman ollessa hyvä, se jaetaan 
projektitoiminnan osa-alueiden mukaisesti niin, että heikoin 
osa-alue saa eniten huomiota. Jotta kehitystyöllä löytyy todella 
yrityksen toimintaa oikein tukevat prosessit, prosesseille täy-
tyy asettaa myös järkevät tavoitetasot. Tällöin kehitys tapah-
tuu liiketoiminnan tarpeiden mukaan, eikä prosessiin lähdetä 
soveltamaan sen toiminnan tasoon sopimattomia työkaluja. 
(Projekti-Instituutti 2010, 32.)
Käytän vahvuuksien ja heikkouksien sekä niiden tärkeystason 
määrittelyyn soveltuvasti korrelatiivista menetelmää. Nimeän 
projektin tehtävien ja prosessien 20 kohtaa ja arvioin kunkin 
kohdan muuttujien: vahvuus, heikkous ja tärkeys, suhteen. Ar-
viointi tapahtuu 1-10 numeron 1 ollessa heikoin osa-alueeni ja 
10 vahvin. Jokaisen kohdan tärkeystason määrittely tapahtuu 
niin ikään 1:stä 10:een asteikolla, kuitenkin numeron 1 ollessa 
prioriteetti. Esitän tulokset korrelaatiomatriisi muodossa, jonka 
perusteella valitsen kaksi heikointa ja tärkeintä kohtaa, joihin 
kehitän prosessipohjan opinnäytetyön puitteissa. Kaikista koh-
dista teen taulukon (liite 2), jossa arvioin lyhyesti kunkin koh-
dan ongelmakohtia ja mahdollisia ratkaisuja niihin. (vrt. Anttila 
1996, 336).
PRIORITEETTI
Päätös projektin, tehtävien tai ideoiden tärkeysjärjes-
tyksestä resurssien ollessa rajalliset. Valintaan vaikut-
tavat projektin merkitys ja kiireellisyys kyseisenä hetke-
nä ja sen priorisoinnin vaikutukset yrityksen toimintaan 
sekä muihin projekteihin (Projekti-Instituutti).
4.1 KORRELAATIO - MISTÄ PROSESSIPOHJAN   
 KEHITYSTYÖ ALKAA?
Taulukosta 1 löytyvät määrittelyn ominaisuuksien numeeriset 
arvioinnit. Korrelaatiomatriisi (Kuvio 6) kuvaa visuaalisesti tä-
mänhetkistä tilannetta siitä, mitkä osa-alueet koen vahvoiksi 
ja mitkä heikoiksi omassa työssä. Arvioin esimerkiksi projek-
tin johtaminen vahvaksi (10) verrattuna muihin kohtiin, kos-
ka minulla on 10 vuoden kokemus projektien teosta ja neljän 
vuoden kokemus projektijohtamisesta. Kuitenkin edelleen ke-
hittyminen projektin johtamisessa on tärkeää yrityksen liiketoi-
minnan kannalta, joten se saa tärkeydessä arvion 3 ja tuo sen 
huomattavasti edemmäksi kehittämisjärjestyksessä.  
Kaksi kohtaa, viestintä – asiakas ja sidosryhmät ja alkukartoitus, 
ovat korrelaationmatriisin perusteella heikoimmat ja tärkeim-
mät kohdat, joihin aloitan prosessipohjien luomisen. Viestinnän 
prosesssipohjaa varten perehdyn viestinnän teoriaan ja selvitän 
tulevia toimenpiteitä yritykseni viestintään. Alkukartoitukseen 
luon kyselylomakkeen asiakkaalle, jossa selvitetään tarkasti tar-
peet ja toiveet sisustusuunnittelun suhteen.  Muiden 18 kohdan 
prosessipohjien kehitys jää tämän opinnäytetyön ulkopuolelle.
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Taulukko 1. Projektin tehtävien ja prosessien heikkous/ vahvuus ja prioriteettiarvi-
ointi oman työn näkökulmasta.
Kuvio 6. Korrelaatiomatriisi työni heikoimpien ja vahvimpien sekä tärkeimpien 
kohtien määrittelystä.
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4.2  VIESTINTÄSTRATEGIA JA -SUUNNITELMA   
 YRITYKSEN VIESTINNÄN OHJENUORANA
 
Viestintä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa on korrelaatio-
matriisin 20 kohdasta heikoin ja samalla tärkein kehitettä-
vä osa-alueeni. Yrityksen viestinnän kokonaisuus on monien 
osien summa, joita puran auki viestintästrategian ja -suun-
nitelman teorian kautta. Sivuan omassa kehitystyössä yrityk-
sen viestintää laajemminkin kuitenkin painopisteen sijoittuessa 
asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa tapahtuvaan viestintään. 
Projektissa kaikki vaiheet perustuvat kommunikointiin 
ja yrityksen tasolla viestintä vaikuttaa toiminnan onnis-
tumiseen. Viestintä tuo uusia yhteistyötahoja ja kump-
paneita sekä estää mahdollisia väärinkäsityksiä. Siihen 
kannattaa panostaa, koska se on edullista ja tehokasta. 
Onnistuakseen, viestintä tarvitsee tuekseen suunnitelman, 
joka jaetaan tavallisesti kahteen osaan aikajänteen perus-
teella: strategiseen (viestintästrategia, 2-5 vuoden suunni-
telma) ja operatiiviseen (viestintäsuunnitelma, vuoden tai 
lyhyemmän jakson suunnitelma). (Ylenius & Keränen 2007.)
Pienenkin yrityksen kannattaa laatia viestintästrategia, koska 
se hyödyttää yritystä ja sen liiketoimintaa mm. säästämäl-
lä resursseja ja tuomalla ennustettavuutta viestintään. Kun 
strategiaan on kirjattu lupaus ja perusviestit, auttaa se yri-
tyksen brändin arvojen viestimisessä. Day Designer-kalenteri 
on vahva esimerkki tiukkaan kohderyhmän rajaukseen perus-
tuvassa brändissä ja onnistuneessa viestinnässä (Day desig-
ner; Woolery; kuva 2). Viestintästrategiassa kartoitetaan yri-
tyksen viestinnän nykytila, resurssit ja tavoitetila. Nykytilan 
kartoitukseen voi käyttää SWOT-analyysiä, jonka avulla arvi-
oidaan yrityksen viestinnän vahvuudet, heikkoudet, uhat ja
mahdollisuudet. Lisäksi viestintästrategiassa tarkennetaan ne 
toimenpiteet, vaiheet ja keinot, joilla tavoitteet pyritään saa-
vuttamaan. Viestintästrategian tarkoitus on toimia eräänlaise-
na ohjaavana muistilistana organisaation viestinnälle. Se luo 
pohjan käytännön viestinnän suunnittelulle arkipäivän työs-
sä. Koska yrityksen toiminta ja sen ympäristö muuttuvat koko 
ajan, viestintästrategiaan kannattaa suhtautua valmiutena toi-
mia muuttuvissa tilanteissa, ei orjallisena ohjeena. Jotta vies-
tinnällä saavutetaan tuloksia, viestintästrategian linjausten on 
nojattava yrityksen kokonaisstrategiaan (visio, liikeidea ja ar-
vot) ja sidosryhmien (asiakkaat, yhteistyökumppanit, alihank-
kijat) kuunteluun. (Ylenius & Keränen 2007.)   
 
Kuva 2. Day designer-kalenterin markkinointiviestintää kuvajakopalvelussa ja sosi-
aalisessa verkostossa, Instagramissa (Thedaydesigner; Wikipedia). Day Designerin 
kohderyhmänä ovat naisyrittäjät ja kaikki heidän viestintänsä tukee yritysideaa ja 
vetoaa kohderyhmään. 
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Viestintäsuunnitelmassa puolestaan huomioidaan, millä resurs-
seilla ja tekniikalla vuoden viestintä hoidetaan. Suunnitelmaan 
kirjataan, miten pidetään yhteyttä asiakkaisiin ja sidosryhmiin, 
ja sisällytetään arkipäivän viestinnän pelisäännöt ja ohjeistuk-
set (esim. sähköpostiviestien fontti, tervehdys ja allekirjoituk-
set, puhelimeen vastaaminen) ja ulkopuoliselta palveluntuot-
tajalta ostettavat palvelut. Viestintäsuunnitelman tarkoitus on 
olla helppo ja yksinkertainen ja sitä voidaan täydentää tarvit-
taessa. Viestintäsuunnitelmassa otetaan huomioon SWOT-ana-
lyysi ja päätetään mihin tekijöihin pyritään vaikuttamaan tu-
levana vuonna. Viestintäbudjetin lähtökohtana tulisi olla mitä 
yritys saa aikaan, ei se mitä viestinnälliset toimenpiteet saa 
maksaa. Pienellä voi saada paljon aikaan, kunhan panostaa 
suunnitteluun ja priorisoitiin. (Ylenius & Keränen 2007.)
Viestintästrategian sisältö lyhyesti:
Strategiset linjaukset:
Miksi viestintää tehdään?
Keskeiset ydinviestit
Viestinnän arvot ja tavoitteet
     
 
Viestintästrategiassa määritellään: 
Viestinnän painopistealueet ja tee-
mat
Viestinnän organisointi ja vastuut
Viestinnän prosessit
Resurssit
Viestintäsuunnitelman sisältö lyhyesti:
Arkiviestinnän pelisäännöt ja käytännöt 
Kohderyhmäkohtaiset toimenpiteet
Yritystä koskevat toimenpiteet
Ajoitus
Budjetti
Ensisijaiset keinot ja kanavat (painettu- ja sähköinen viestintä)
4.2.1 Viestinnän nykytilan kartoitus – SWOT  
         
Nykytilan kartoituksen tehtävänä on auttaa viestinnän suun-
nittelussa. Sen kohteena ovat sisäinen ja ulkoinen yritysku-
va, tiedonkulku yrityksessä sekä vuorovaikutus asiakkaiden ja 
sidosrymien kanssa. (Ylenius & Keränen 2007.) Sisäisen yri-
tyskuvan kartoitus SWOT-analyysillä (kuva 3) perustuu omaan 
pohdintaani, koska kyseessä on yhden ihmisen yritys. Ulkoisen 
yrityskuvan tutkiminen on ajankohtaisempaa yrityksen toimit-
tua jonkin aikaa. Arvioin kuitenkin nyt nähtävissä olevia kehi-
tyskohteita.
VIESTINTÄSTRATEGIA
Muodostuu niistä määrittelyistä, valinnoista ja 
tavoitteista, joita soveltamalla ja toteuttamalla 
organisaatio menestyy nyt ja tulevaisuudessa 
hyödyntämällä viestintäresurssiaan mahdolli-
simman hyvin. Viestintästrategiassa päähuomio 
on tulevaisuudessa (Juholin 2002).
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Kuva 3. Viestinnän nykytilan kartoitus SWOT-analyysillä.
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Yrityksen viestintää ajatellen omat vahvuudet ovat aiemmassa 
työkokemuksessa yrityksen sisäisestä, ulkoisesta ja kansainvä-
lisestä viestinnästä. Myös koulutustausta tuo tukea, osaamista 
ja kriittisyyttä omaan viestintään. Yksinyrittämisestä minulla ei 
kuitenkaan ole lähes lainkaan kokemusta, joten uusilla vesillä 
ollaan sen suhteen. Sen vuoksi lisäkouluttautuminen menee 
viestintästrategian tavoitelistalle ensimmäiseksi. Samalla lisä-
koulutus on myös osa tämän vuoden viestintäsuunnitelmaa. 
Arkipäivän asiakasviestintä toimii ihan hyvin, mutta muutamia 
helposti ratkaistavia ongelmiakin ja kehitettävää siitä löytyy. 
Osaksi viestintäsuunnitelmaa tulevat valmiiden sähköpostipoh-
jien luominen sekä sähköpostiviestinnän ohjeistuksen laatimi-
nen sekä itselle että asiakkaalle.      
         
Pienetkin jutut säästävät resursseja ja helpottavat selvästi 
työntekoa. Tulevaisuudessa löytänen tähän työkaluja esim. 
projektinhallintaohjelmasta. Koska resurssit ovat vähäiset ha-
luan yrittää hyvällä suunnittelulla säästää niiden kulutuksessa. 
Kuitenkin mitä syvemmälle tähän viestintään perehdyn voi tulla 
vielä hetki, jolloin myönnän oman osaamattomuuteni ja luotan 
viestinnän kehittämisen osaaviin käsiin yrityksen ulkopuolelle. 
Ennen sitä luotaan asiakkaiden ja sidosryhmien kokemuksia ja 
mielipiteitä omassa arkipäivän työssä. Viestinnän suunnittelu 
epäonnistuu varmasti ilman yrityksen kokonaisstrategian vii-
meistelyä ja kohderyhmäanalyysiä, joten niiden viimeistelytyöt 
ovat myös listalla. Kun yrityksen perusta on kunnossa, minulla 
on jotain brändättävää! Siinä onkin sitten asiaa toisen opin-
näytetyön verran, joten en käsittele aihetta tässä sen enem-
pää.
4.2.2 Viestinnän tavoitteet, vaikutukset ja keinot  
          
Edellä mainitut tavoitelistalle päätyneet asiat ovat yrityksen 
viestinnän kehityksen ydinasioita (kuva 4). Haluan, että yrityk-
seni viestintä on tulevaisuudessa sujuvaa kaikkien osapuolten 
kannalta ja, että viestintä on yrityksen näköistä. On tärkeää, 
että yrityksen viestinnän visuaalinen tyyli, kirjoitettu ja puhut-
tu teksti vetoaa juuri minun kohderyhmääni (Woolery). Toi-
von, että viestintäni tavoittaa asiakkaat ja erottuu edukseen 
kilpailijoista. Lisäksi olisi toivottavaa, että yhteiskumppanit ar-
vostaivat yrityksen toimintaa ja haluaisivat olla kumppaneitani. 
Viestintä saisi tuoda yritykselle aidosti sitoutuneita asiakkaita, 
jotka pitävät tyylistäni ja tavasta tehdä suunnittelutyötä. Vies-
tinnässä tullaan panostamaan verkkoviestinnän ratkaisuihin, 
joita olen käsitellyt tarkemmin korrelaation pohjalta tehdyssä 
taulukossa: Projektitehtävien ja prosessien ongelmakohdat ja
mahdolliset ratkaisut (liite 2). Tarkoitus on selvittää, löytäisin-
kö verkosta viestinnän keinoja, jota nykyiset ja potentiaaliset 
asiakkaat seuraavat. En kuitenkaan aio unohtaa perinteisiä 
menetelmiä tilanteen tai asiakkaan vaatiessa.  Painopiste on 
lisäksi eri sidosryhmien kommunikaation aloittamisessa ja vah-
vistamisessa sekä omien viestintävalmiuksien lisäämisessä.
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Kuva 4. Yrityksen viestintästrategia. (Kuvan sisältö perustuu osin lähteisiin Ylenius & Keränen 2007; Woolery.)
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4.3 KYSELYLOMAKE ASIAKKAAN TOIVEIDEN ALKU-  
 KARTOITUKSEEN
Sisustussuunnitteluprojektin alkukartoitus on korrelaatiomat-
riisin mukaan heikoimpia osa-alueitani ja prioriteetti nostaa 
sen toiseksi kehityslistalla. Työkaluista kyselylomake on opin-
näytetyön päätulos, jonka muodostan kokonaisuudessaan ja 
jota hyödynnän kahdessa asiakastyössä opinnäytetyön puit-
teissa. Kyselylomakkeen muodostamiseen hyödynnän laadul-
lista analyysia. Laadullisessa analyysissa aineistoa voidaan 
hankkia ja täydentää sen mukaan, miten tutkittava ilmiö on 
valittu ja valittu analyysimenetelmä osoittavat. Aineistoa han-
kitaan, kunnes saavutetaan sellainen täydentymistaso, ettei 
uusia näkökulmia ilmiön selittymiseksi enää ole tarjolla. (Ant-
tila 2005, 117.) Koska sisustusala on jatkuvan muutoksen alla, 
ilmiön selittymiseksi tulee tarjolle uusia näkökulmia aineiston 
täydentyessä lisää ja analyysi toistuu uudelleen.   
          
   
4.3.1 Laadullinen analyysi - Abduktiivinen päättely
Asiakkaan toiveiden alkukartoitukseen käytettävän lomak-
keen analyysi lähtee liikkeelle omasta kokemuksesta, mutta 
pohjautuu myös teorian olemassaoloon kaiken taustana. Tä-
män abduktiivisen päättelyn avulla voidaan kehittää käytäntöä 
palvelevia teorioita. Abduktiivista päättelyä varten tutkijalla 
on oltava johtoajatus, joka tässä on kyselylomake. Abduktii-
visen päättelyn ideana on, että tutkijan kiinnostus kohdistuu 
tiettyihin tärkeäksi oletettuihin tai tiedettyihin seikkoihin. Tä-
män vuoksi tutkijalla tulisi olla teoreettinen ja käytännöllinen 
esiymmärrys aiheesta. Muutoin voi olettaa, että tutkija ei pysty 
valikoimaan aineistostaan ratkaisun kannalta oleellisia asioita. 
Päättelyn aikana johtolanka on tutkijan itsensä valittavissa ja 
esimerkiksi uusien käänteiden tai yllätysten tullessa, hän voi 
vaihtaa uuteen ideaan. Päättely voi rakentua intuitiivisen olet-
tamuksen varaan, mutta se voi rakentua myös varsinaisista 
tosiasioista. Päättelyn tukena voidaan käyttää tukena aikai-
sempaa kirjallisuutta ja teorioita, mutta ei sellaisenaan no-
jattavaksi, vaan esimerkiksi inspiraation ja ideoiden lähteenä. 
(Anttila 2005, 118-120.)
         
4.3.2 Aineisto
Valitsin abduktiivisen päättelyn tueksi viisi kirjaa, joista olen 
ollut inspiroitunut jo pitkään (kuvio 8). Kirjat ovat valikoitu-
neet vuosien kuluessa oman sisustussuunnitteluni perusteok-
siksi. Hyödynnettäviä teoksia minulta löytyy paljon, mutta juuri 
näissä kyseisten teosten sivuilla käsitellään asiakkaan toivei-
den määrittelyä ja tilan suunnittelun alkuvaihetta, joihin olen 
analyysini rajannut. Kirjat edustavat sisustamisen eri tyylejä 
ja tiloja ja Foundations of Interior Design valikoitui mukaan 
kaiken kattavana sisustusarkkitehtuurin oppikirjana. Kattavaa 
suomenkielistä sisustusarkkitehtuurin oppikirjaa ei ole, vaan 
tiedonhaku tapahtuu lähinnä rakennus (RT Net) - tai sisustus-
tietopalvelusta (SIT Net). Valittujen kirjojen taustalla on paljon 
kokemusta ja ammattitaitoa sisustussuunnittelusta. 
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Kelly Hoppen sisustajan koti ideasta todeksi -kirja 
Kelly Hoppen
- maailmanlaajuisesti tunnettu ja palkittu suunnittelija, yrittäjä, kirjailija  
ja kouluttaja sisustusalalla
- 40 vuotta alalla (Chislett & Knapp 2008, Kelly Hoppen Interiors).
Foundations of Interior Design
Susan S. Slotkis
- palkittu sisustussuunnittelija, kouluttaja, kirjailija ja yritysosaaja
- 25-vuotta oma yritys ja yli 10 kokemus opetustyöstä alalla (Susan S. 
Slotkis Profiles Personalized Interiors).
Sydämellä sisustettu
Clare Nolan
- kirjailija, stylisti ja toimittaja
- 15-vuoden kokemus lifestyle-lehdissä työskentelystä (Nolan 2013).
Sisusta tyylillä
Holly Becker
- freelancetoimittaja ja sisustusneuvoja sekä bloggaaja
- 12 vuotta sisustusalan yritys ja 10 vuotta sisustusblogi (Decor8).  
        
Joanna Copestick
- sisustukseen ja somistukseen erikoistunut kirjailija ja toimittaja ja 
sisustussuunnittelija (Becker & Copestick 2011).
Keittiö
-keittiöalan kehittämishaluisten kalusto- ja kodinkonevalmistajien sekä 
muiden alan toimijoiden yhteistyönä toteutettu keittiösuunnittelun tieto-
kirja (Pekkala 2013).
4.3.3 Aineiston analyysi
Aineiston analyysissa johtoajatuksena on alkukartoituksen 
kyselylomake. Analyysin ensimmäisessä osassa kommentoin 
spontaanisti valokuvaamalla kopioituihin sivuihin tekstien 
mieleen nostamia ajatuksia (kuva 5). Ajatukset pohjautuvat 
omaan aiempaan teorian, kokemuksen ja käytännön osaami-
seen sisustussuunnittelusta. Abduktiivisella päättelyllä etenen 
kommenttien kautta kirjallisuuden inspiroimana lopputulok-
seen, joka käsittelee sisustussuunnitteluprojektin alussa täy-
tettävän kyselylomakkeen sisältöä ja rakennetta. Kriittis-rea-
listisen evaluaation alkuosa (kuvio 7) kuvaa aineiston kanssa 
käymääni vuoropuhelua ja siihen vaikuttanutta ulkoista sekä 
sisäistä informaatiota.
Kuvio 7. Abduktiivinen päättely. Mukailtu Kriittis-realistisen 
evaluaation prosessista. (Anttila 2005, 463.)
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Analyysin toisessa osassa keräsin sivuihin tekemäni kommentit 
yhteen ja tarkastelin, mitä asioita kommenteista nousi esiin, 
esimerkiksi aihealueet ja niiden toistuvuus. Helpottaakseni 
kommenttien tarkastelua koodasin saman sisältöiset kommen-
tit värein (kuva 6). Käytin kommentteja ja omaa kokemuspoh-
jaani analysoinnin tuloksen muodostamiseen (kuvio 8).
Kuvio 8. Abduktiivisen päättelyn avulla työstetystä aineistosta kyselylomakkeeseen.
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Kuva 5. Esimerkki analyysin ensimmäisestä osasta: spontaanit kommentit Kelly Hoppen sisustajan koti ideasta todeksi -kirjan sivuille. 
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Kuva 6. Aineiston analyysin yhteenveto.
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4.3.4 Analyysin tulkinta
Kommenttien värikoodit kertoivat nopealla silmäyksellä, että 
punaisella sävyllä olevat kommentit koskien, kodin tiloja ja toi-
mintoja sekä niihin liittyviä tarpeita, toistuivat eniten (kuva 6). 
Tämä oli odotettavissa, koska suunnittelu lähtee liikkeelle aina 
asiakkaan tarpeista ja tilan mahdollisuuksista, mitä täydenne-
tään suunnittelijan ammattitaidolla. Värien avulla sai muodos-
tettua myös kyselyn eri osiot:      
          
1. Asiakkaan tiedot
2. Tilojen toiminnnot: 
  i. Mikä toimii ja mikä ei toimi kyseisessä    
  tilassa, nykyisessä kodissa? 
  ii. Uuden kodin toiminnot, tarpeet ja unelmat    
  tärkeysjärjestyksessä.
  iii. Nykyisen kodin tilojen käyttö: Kuinka paljon   
  tilassa käytetään aikaa päivästä ja missä    
  kodin tilassa viihdyt parhaiten ja miksi?
3. Tilojen pintojen tarpeet, erityistarpeet, toiveet ja unelmat
4. Kalusteet ja valaisimet: 
  i. Mitkä kalusteet ja valaisimet tulevat mukaan   
  vanhasta kodista tai säilytetään? Mitat?
  ii. Mitä uutta aiotaan hankkia?
5. Tulevaisuuden tarpeet
  i. Aiotaanko asua itse vai myydä?
  ii. Muunneltavuuden trapeet: lasten kasvu, perheenli-  
  säys, lemmikit, esteettömyys ym.
6. Erityistarpeet koskien:
  i. Kodin yksityiskohdat, taide, kalusteet, valais tus,   
  säilytystilat, turvallisuus ym.
Osioista muodostettu kysely (liite 1) on alkukartoituksen pro-
sessipohja, jota on helppo päivittää asiakkaan ja oman palaut-
teen pohjalta tulevaisuudessa.      
        
Teksteihin tehdyistä kommenteista nousi esiin viitteitä asiak-
kaan kanssa käytävästä keskustelusta tai haastattelusta. On 
selvää, että kyselylomakkeella voidaan helpottaa laajan alku-
selvityksen tekemistä, mutta haastattelu on myös tärkeä osa 
prosessia. Kuitenkin mielestäni kyselyllä voidaan säästää sekä 
asiakkaan että suunnittelijan aikaa. Kysely mahdollistaa sen, 
että asiakas voi käyttää lomakkeen täyttämiseen ja asioiden 
pohtimiseen pidemmän ajan ja ratkaisuista sekä toiveista voi-
daan keskustella perheen kesken ilman suunnittelijan läsnä-
oloa. Usein huomiot toiminnoista ja asioiden toimivuudesta 
sekä toimimattomuudesta huomataan kotona vain yksi ker-
rallaan, jolloin sen voi saman tien merkitä kyselyyn. Täyte-
tyn kyselyn saadessaan suunnittelija voi rauhassa tutustua 
vastauksiin ja miettiä tarkentavia kysymyksiä, jos jokin asia 
ei vastauksista selviä. Asiakkaan kanssa yhdessä keskustellen 
voidaan käydä läpi kyselyyn mahdollisesti jääneet tyhjät koh-
dat ja asiakkaalle heränneet kysymykset.     
 
Tulevaisuudessa kysely olisi helpon muokattavuuden mah-
dollistamiseksi toteutettava useampana versiona, joissa on 
huomioitu eri asiakasryhmät ja suunnittelun kohteena oleva 
tila. Versioiden luokitteluja voivat olla esim. perhetyyppi, ikä-
haarukka, tilatyyppi (kerros-, rivi-, omakotitalo), uudiskohde/ 
saneeraus, omaan käyttöön/ myyntiin. Käytetyimmät pohjat 
muodostuvat tulevien projektien pohjalta. Lisäksi kyselyyn 
vaikuttaa olennaisesti missä vaiheessa projektia suunnittelija 
pääsee mukaan. Myöhäisessä vaiheessa projektiin mukaantulo 
voi tehdä turhaksi useiden kysymysten esittämisen, koska asi-
akas on päätökset jo tehnyt.
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4.3.5 Kyselylomakkeen testaus asiakkaan sisustus-  
 suunnittelun alkukartoituksessa
Kyselylomakkeen testaus tapahtui kahden yksityisasiakkaan 
sisustussuunnitteluprojektissa. Projektikohteet olivat omakoti-
taloja, joissa saneerattavana yhteensä oli kodin kaikki tilat lu-
kuun ottamatta keittiötä. Ensimmäisessä projektissa asiakkaat 
olivat muuttamassa taloon, jota he aikoivat remontoida ja toi-
sessa projektissa asiakaat olivat asuneet talossa jo useamman 
vuoden ennen suunnittelutarvetta. Testasin kyselylomaketta 
kahdella tavalla (kuvio 9), joista toisessa projektissa asiakas 
täytti lomakkeen itse ja toisessa projektissa käytin kyselyloma-
ketta haastattelun pohjana alkukartoituskäynnin yhteydessä.
          
Kuvio 9. Kyselylomakkeen testaustapa.
Ensimmäinen asiakas oli neljän hengen perhe: vanhemmat ja 
3-vuotias tyttö ja 1-vuotias poika. Asiakas oli yhteydessä si-
sustussuunnitelman teosta heti projektin alkuvaiheessa, joten 
suunnittelijan kannalta projekti alkoi ihanteellisesti. Ehdin saa-
maan keskusteluiden pohjalta hyvän käsityksen toivotun sisus-
tuksen tyylistä ja vinkkasin asiakasta keräämään kuvamateri-
aalia suunnittelua varten. Tarjous/ sopimus suunnittelutyöstä 
hoidettiin kuntoon ensin, jonka jälkeen kävimme jo läpi tapaa-
misessa asiakkaan toiveita, kuvasin kohteen tilat ja otin mitat. 
Asiakas lähetti keräämänsä kuvamateriaalin ja listan muuta-
mista jo ostetuista huonekaluista sekä tapetti-ideoita. Kalus-
teiden valintaan olisin halunnut olla mukana vaikuttamassa, 
mutta asiakas oli ehtinyt tehdä niistä jo päätöksen. Tämän 
jälkeen toivon asiakkaalta, että he alkaisivat miettiä mitkä ka-
lusteet tulevat mukaan uuteen kotiin ja alkaisivat ottaa niiden 
mittoja ylös. Ilmoitin, että lähetän seuraavaksi alkukartoitus-
kyselyn suunnittelua varten. Muokkasin alkukartoituskyselyn 
asiakkaan remontoitavien tilojen pohjalta ja lisäsin jo selvitetyt 
asiat valmiiksi kyselyyn ja lähetin sen asiakkaalle täydentämis-
tä varten. Asiakas käytti kyselyn täyttämiseen 8 päivää.
Kyselyyn jäi paljon tyhjiäkin kohtia, mutta sisustussuunitel-
man kannalta juuri kyseessä olleeseen kohteeseen, se sisälsi 
kaiken oleellisen tiedon. Projektiin suunnitelmasta, remontin 
tekoon ja viimeistelyyn kului aikaa 7 kuukautta, joten alkukar-
toituskyselyn tietoja tuli tarkisteltua useaan otteeseen. Kysely 
toimi todella hyvin projektin pohjana ja muistin tukena koko 
ajan. Tärkeää oli myös, että asiakas oli täyttänyt kyselyn itse 
ja tarkistanyt minun täyttämäni kohdat, jotta väärinkäsityksiä 
ei päässyt tulemaan. Itse sisustussuunnitelmaan asiakas oli 
enemmän kuin tyytyväinen!
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Asiakkaan spontaani palaute kyselystä:     
         
”Sisustussunnittelun alkukyselylomake oli minusta selkeä ja helppokäyt-
töinen. Sen avulla sai mielessä olevia ideoita yhdelle ”paperille” jäsen-
nellysti, mikä helpotti organisoitumista kohtalaisen massiivista remonttia 
suunnitellessa. Kyselyn avulla tilojen todelliset vaatimukset esim. kalus-
teiden ja valaistuksen suhteen tulivat hyvin esille. Monia asioita ei olisi 
tullut välttämättä ajatelleeksi ennenkuin olisi ollut liian myöhäistä.
Ainoa parannusehdotus koskee tiedoston teknistä toteuttamista. Oli-
si helpompi, jos koko taulukko näkysisi yhdellä näyttöruudulla, jotta 
vältyttäisiin ylös-alas ja oikealle-vasemmalle selailulta. Taulukkoa täyt-
täessä mieleen nousi asioita sekalaisessa järjestyksessä, jolloin taulukon 
täyttö tuntui vähän kömpelöltä.” 
         
Spontaanin palautteen jälkeen lähetin tarkentavia kysymyksiä 
kyselystä pohjustaen niitä omilla tavoitteilla kyselyn suhteen:
 
Taulukon täyttäminen kotona arjen ohessa oli yksi tärkeimmis-
tä näkökulmista kyselyn tekemiseen ja sen muotoon. Ajattelin, 
että asioita pulpahtelee mieleen pikkuhiljaa ja kodin toimin-
noissa olevat ongelmat tulevat vastaan kotona toimiessa, jol-
loin asian voi muistaessa kirjata ylös. 
Saitteko hyödynnettyä kyselyä tuon näkökulman mukaan? 
Täytitkö kyselyn kerralla vai useammissa osissa? Osallistuivat-
ko mies ja lapset täyttämiseen?
Koin myös, että kun täytit kyselyn itse, niin se vähensi riskiä, 
että jotain unohtuu tai että olisin ymmärtänyt/ kirjannut itse 
jonkin väärin. Koitko samoin?
Näkisittekö, että esim. parin vuoden päästä, että kysely voisi 
toimia pohjana, johon täyttäisitte asioita jo valmiiksi,
kun mietitte miten koti voisi toimia entistä paremmin?
kun suunnittelette seuraavaa remonttia? ;)
kun unelmoitte uudesta kodista?
         
Asiakkaan lisäkommentit tarkentaviin kysymyksiin:
”Täytin taulukon melkeen kokonaan yhdeltä istumalta, kun siinä vaiheessa 
asioita oli ehditty pohtimaan jo melko pitkälle. Mutta ajatuksesi ”arki-
päivän muistilista” -ideasta toimi kyllä. Jotain pientä lisäilin sitä mukaa, 
kun tulivat mieleen. 
Täytin kyselyn pääosin itsenäisesti, yksittäisissä kohdissa keskusteltiin 
miehen kanssa. Lapset eivät osallistuneet.
Ehdottomasti hyvä juttu oli täyttää kysely itse, kuten ajattelitkin. Juuri 
väärinymmärrysten ja unohdusten välttämiseksi.
Tulevaisuutta ajatellen taulukkoa voisi kyllä hyödyntää. Tuntuu, että var-
sinkin pienten lasten kanssa kodin toimintojen vaatimukset muuttuvat 
hyvinkin tiuhaan, joten tämä kysely voisi toimia suunnittelun tukena pikku 
sisustus tai pintaremppoja suunnitellessa. Ja miksipä taulukkoon ei voisi li-
säillä mieleen tulevia juttua ihan siitä ”eläkepäivien ihanuudestakin”, joka 
toteutetaan sitten joskus :)”
         
Toinen asiakas oli kolmen hengen perhe: vanhemmat ja 1-vuo-
tias poika sekä 3 koiraa. Myös tässä projektissa yhteydenden-
otto tuli ennen suunniteltua remonttia. Sisustussuunnittelun 
aikataulu oli kuitenkin tiukka, joten päätin nopeuttaa prosessia 
ja hyödynsin alkukartoituskyselyä ensimmäisessä tapaamises-
sa haastattelun pohjana ja kirjasin asiakkaan kommentit käsin. 
Tapaaminen sisälsi kyselyn lisäksi samalla sisustuksen tyylin 
kartoituksen, tilojen valokuvaamisen ja mittojen ottamisen. 
Tämän jälkeen yhden tapaamisen perusteella kerätyt tiedot 
toimivat suunnitelman pohjana ja valmiit suunnitelmat käytiin
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läpi yhdessä asiakkaan kanssa reilun kahden viikon kuluttua 
ensimmäisestä tapaamisesta. Suunnittelun lisäksi projektiin 
kuului tarjouspyynnöt saunan lauteista ja kolmesta laattaliik-
keestä.          
Kysely auttoi haastattelussa muistamaan kaikki kysyttävät 
asiat. Itse kyselypohjaan sain kirjattua sisustuksessa huo-
mioon otettavien asioiden pääkohdat. Kuitenkin tapaamisen 
jälkeen kirjasin muistista vielä paljon lisätietoa, yksityiskohtia 
ja omia ajatuksia sisustuksen suhteen. Kaikkia asioita ei ehti-
nyt kirjaamaan tapaamisen aikana. Sain mielestäni selkeän ku-
van asiakkaan toiveista, joten en ollut ensimmäisen ja toisen 
tapaamisen välillä yhteydessä asiakkaaseen. Suunnitelmien 
läpikäynnissä selvisi, että olin unohtanut suunnitelmasta yh-
den asiakkaan toivoman asian, jonka selvitin vielä ja lähetin 
päivitetyt suunnitelmat myöhemmin. Asia oli unohtunut kirjata 
kyselyyn, joten se unohtui myös suunnitelmasta. Tältä olisi to-
dennäköisesti vältytty, jos asiakas olisi täyttänyt kyselyn itse. 
Muutoin asiakas oli tyytyväinen suunnitelmiin.    
4.4 MUITA TYÖKALUJA PROJEKTINHALLINTAAN JA  
 VIELÄ KEHITETTÄVÄÄ
Prosessien kehitys on aikaa vievää, mutta hyöty on sitäkin 
suurempi myöhemmin. Kehitin edellä prosessipohjat yrityksen 
viestintään ja alkukartoitukseen. Molempien työstäminen jat-
kuu tulevaisuudessa yrityksen tarpeiden ja saadun palautteen 
pohjalta. Kerroin aiemmin prosessien kehittämisen alla taulu-
kosta, johon arvioin kaikkien 20 listaamani projektin tehtävän 
ja prosessin tämän hetkistä tilaa, ongelmakohtia ja mahdollisia 
ratkaisuja (liite 2). Taulukon tekeminen kaikessa yksinkertai-
suudessaan osoittautui todella käteväksi työkaluksi, joka ohjaa 
tehokkaasti loppujen prosessipohjien kehittämistä. Täytyy vain 
muistaa jatkossakin tehdä yksi osio aina kerrallaan kunnolla, 
eikä lähteä ahnehtimaan kaikkea vähän sieltä täältä. 
Taulukon teon antoisin osuus oli tutustuminen minulle uusiin 
digitaalisiin projektin- ja asiakashallintaohjelmiin sekä kaiken-
laisiin apuohjelmiin. Niiden kartoitus avasi täysin uudenlaisia 
mahdollisuuksia päivittäisten työrutiinien hoitamiseen. Ohjel-
mien testailu omaan käyttöön tulee olemaan oma projektinsa, 
mutta jälleen hyödyt työn mielekkyyden, helppouden ja ajan 
käytön suhteen ovat suuret. Haastavaa ohjelmien ja apuoh-
jelmien kartoituksessa oli niiden valtava määrä. Tuntui, että 
olisin voinut käyttää niiden etsimiseen ja tutkimiseen aivan lo-
puttomasti aikaa. Ohjelmia putkahtelee lisää juuri nytkin, kun 
kirjoitan tätä opinnäytetyötä. Helpoiten hyvien ohjelmien ja 
niiden huippuominaisuuksien jäljille pääsi tutkimalla ohjelmia 
jo käyttävien bloggaajien vinkkejä. Sitä systeemiä aion käyttää 
jatkossakin. 
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Mitä sitten seuraavaksi? Teen asiakkaan palautteen pohjalta 
parannusmuutokset kyselyyn, jotta sen käytettävyys paranee. 
Sitten jatkan vielä viestinnän parissa ja viimeistelen yrityksen 
kokonaisstrategian ja lähden luomaan brändiä. Tämän jälkeen 
keskityn Tervetuloa asiakkaaksi-paketin kokoamiseen, joka 
selvittää heti projektin alussa yhteiset pelisäännöt yhteiselle 
projektille. Loppujen prosessipohjien kehitystyön ensimmäi-
nen kierros olisi tarkoitus saattaa päätökseen seuraavan vuo-
den aikana. Aika näyttää mihin suuntaan minä kehityn ja yritys 
kehittyy jatkossa.
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5. TOIMIVAN PROSESSIN  
 VAIKUTUKSET TYÖHÖN
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5.1 PALVELUMUOTOILUA ITSELLE
Odotin pääseväni prosessipohjan kehitystyössä paljon pidem-
mälle opinnäytetyössäni, mutta olen erittäin tyytyväinen jo 
saavutettuun, koska tein kehitystyön hyvin. Vaikka vielä on 
paljon tehtävää jäljellä, koen olevani jo hurjan pitkällä vain jo 
siksi, että minulla on syvä ymmärrys tämän kehitystyön merki-
tyksestä oman yrittämisen kannalta. Koin tässä työn loppuvai-
heessa vielä Ahaa-elämyksen, että tein juuri palvelumuotoilua 
omaan yritykseen! Tekeminen kumpusi vielä niin voimakkaas-
ti aiemman työkokemuksen pohjalta, etten tullut ajatelleeksi 
palvelumuotoilua sen enempää, mutta siitähän tässä nimen-
omaan on kyse! 
Tärkeää onnistuneen prosessipohjan rakentamisessa oli lähteä 
jakamaan valtavan laaja kokonaisuus pienempiin osa-alueisiin. 
Tämä helpotti huomattavasti jokaisen osa-alueen ongelman-
ratkaisua. Kun joskus lopulta saan koko prosessipohjan teon 
päätökseen, on kokonaiskuva helpompi hahmottaa ja proses-
sipohjia helpompi soveltaa käytäntöön. Edellä kuvattu on tyy-
pillistä muotoilun keinoin tehtävää ongelmanratkaisua, jossa 
ensin saadaan ymmärrys asiasta, suunnitellaan ja kehitetään 
(konseptointi ja prototypointi) sekä sovelletaan käytäntöön 
(implementointi). Suurin arvo palvelumuotoilussa saavute-
taankin aloittamalla työskentely oman palvelun kehittämisestä 
(kuva 7). Palvelumuotoilu toimii kehikkona palveluiden kehittä-
miselle ja sen avulla kehittäjä voi syventää omaa osaamistaan 
ja rakentaa paremmin omaan työympäristöönsä sopivan työ-
kaluvalikoiman. (Tuulaniemi 2011, 29-31 ja 77-96).
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Kuva 7. Palvelumuotoilun mind map. (Tuulaniemi 2011, 60).
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siinä vaiheessa, että tunnistan omat heikkouteni työntekijänä 
ja haen koko ajan tasapainoa. Yrittäjän työ sisältää paljon epä-
varmuutta ja sanotaan, että sitä on opittava sietämään. Olen 
työelämässä käynyt läpi kovan koulun ja siedän paljonkin epä-
varmuutta, mutta stressaan myös jossain vaiheessa. Työtä on 
opittava tauottamaan riittävästi ja työstä on välillä irtauduttava 
kokonaan. Pysähtyminen silloin tällöin tai jopa päivittäin an-
taa mahdollisuuden tunnustella missä todella mennään. Oman 
mielen hallintakyky on taito, jota minun on työstettävä lisää, 
jotta pystyn aina tarvittaessa tyhjentämään pään. Tulevaisuu-
dessa unelmana olisi laajentaa yritystä ja totuus on, että on 
ensin osattava johtaa itseään ennen kuin voi johtaa muita.
5.4 VIELÄ LOPUKSI
Mitatkoon tämän opinnäytetyön lukeneet, siitä uutta oppineet 
ja inspiroituneet ihmiset tämän tuotokseni sovellettavuutta ja 
uutuusarvoa! Uusien ajatuksien tuottaminen ja muiden kan-
nustus oman työnsä kehitysprosessiin ovat olleet tavoitteina 
minun osaltani. On uskomatonta huomata miten minun punai-
nen lankani sisustusarkkitehdiksi ja yrittäjäsi tulemisesta on 
kantanut ja ohjannut minua viimeisen neljän vuoden ajan jo 
kouluun hakemisesta tämän opinnäytetyön tekoon. Myös opis-
kelu on koostunut pienempiin pilkotuista osa-alueista, jotka 
kaikki ovat olleet osa suurempaa kokonaisuutta. Asetin itsel-
leni tavoitteet ja ongelman ratkaistavaksi ja monta ratkaistua 
ongelmaa ja karttunutta osaamista myöhemmin olen tavoit-
teeni saavuttanut. Tämä on jo niin klisee, mutta myös niin 
totta, joten en voi olla lopettamatta sanoihin:     
          
“Hiljaa hyvä tulee.”
5.2 ASIAKASTYYTYVÄISYYS
Sisustus- ja sisustusarkkitehtisuunnittelussa on kyse palvelun 
ostamisesta ja myymisestä. Suunnittelija on projektin ajan 
töissä asiakkaalla ja tekee yhteisten pelisääntöjen ja sopimuk-
sen puitteissa asiakkaan pyytämät suunnitelmat. Hyvä palvelu 
koostuu useista vuorovaikutustilanteista asiakkaan ja yrityk-
sen välillä ja itse palvelu toimii parhaana markkinointikeinona 
(Tuulaniemi 2011, 26). Mainitsin jo aiemmin, että hyvä pro-
sessipohja näkyy suoraan työn laadussa. Oma prosessi ja toi-
mintavat on tehtävä mahdollisimman läpinäkyviksi asiakkaalle. 
Toiminnan läpinäkyvyys tuo luottamusta asiakkaan tuntiessa, 
että kaikki on mietitty tarkasti ja projektin sujuminen on hyvis-
sä käsissä.  Palvelusuhdetta ei voi kopioida ja tästä syystä pal-
veluiden kehityksen ja niiden kehittämistä edesauttavien pro-
sessien tulisi olla yrityksen tutkimus- ja kehitystyön keskiössä. 
Hyvä palvelu avaa liiketoimintamahdollisuuksia ja palveluiden 
avulla yritys voi erottautua kilpailijoista ja sitouttaa asiakkaan-
sa. (Tuulaniemi 2011, 10.)
         
5.3 TEHOKAS JA SUJUVA TYÖSKENTELY -    
 ENEMMÄN AIKAA LUOVUUDELLE
Ajatus opinnäytetyöni aiheesta lähti liikkeelle omasta tar-
peesta kehittää työntekoa niin, että vapautuu aikaa luovalle 
työlle ja muille tärkeille asioille. Kun tarkastelen tekemääni 
taulukkoa: Projektitehtävien ja prosessien ongelmakohdat ja
mahdolliset ratkaisut (liite 2), pystyn näkemään paljon koh-
tia, joiden onnistunut kehitys myös toteuttaa tuon asetta-
mani hypoteesin. Konkreettisten prosessipohjien luominen 
ei kuitenkaan yksin riitä vaan on tehtävä töitä myös itsensä 
kanssa. Minun on tarkasteltava itseäni hyvin kriittisen kal-
von läpi ja löydettävä keinot itseni johtamiseen. Olen nyt
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Sisustussuunnittelun alkukartoituskysely
1. Asiakkaan tiedot (nimet, iät, osoite/et)
2. Tilojen toiminnot
Jos mahdollista, kirjoita tarpeet ja unelmat tärkeysjärjestykseen: ensimmäisenä tärkein.
Nykyinen koti Uusi koti Tilojen käyttö
Mikä toimii/  mikä ei toimi kyseissä tilassa? Toiminnot/   Tarpeet/    Unelmat Kuinka paljon arviolta tilassa Missä tilassa viihdyt parhaiten?
Tila  käytetään aikaa päivästä? Kuvaile, miksi.
Tuulikaappi
Eteinen
WC
Makuuhuone 1
Makuuhuone 2
Makuuhuone 3
Keittiö
Olohuone
Takka/ vieras/ tvh.
Kodinhoitoh.
Kylpyhuone
Sauna
Vapaa kommentointitila, johon kertoa omin sanoin perheen arjesta ja sen toimivuudesta. Mitkä asiat parantavat ja helpottavat arjen hoitamista?
Lisätarpeet tiloille
-Vieraat
-Juhlat
-Säilytystilat
-Siivous
-Ruoanlaitto
-Tilojen muunneltavuus
-Muuta?
Liite 1 (1/3)
3. Tilojen pinnat (tarpeet, erityistarpeet, toiveet, unelmat)
Lattiat Seinät Katto Tekstiilit/ Värit Muu
Tuulikaappi
Eteinen
WC
Makuuhuone 1
Makuuhuone 2
Makuuhuone 3
Keittiö
Olohuone
Takka/ vieras/ tvh.
Kodinhoitoh.
Kylpyhuone
Sauna
4. Kalusteet ja valaisimet
Vanhasta kodista uuteen tulevat kalusteet ja valaisimet? Mitä uutta aiotaan hankkia?
Tuulikaappi
Eteinen/aula
WC
Makuuhuone 1
Makuuhuone 2
Makuuhuone 3
Keittiö
Olohuone
Takka/ vieras/ tvh.
Kodinhoitoh.
Kylpyhuone
Sauna
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5. Tulevaisuuden tarpeet
-Aiotaanko asua itse tai myydä? Milloin myynti on suunnitelmissa?
-Muunneltavuus (esim. lasten kasvu, perheenlisäys, lemmikit, esteettömyys ym.)
6. Erityistoiveet koskien…
-Yksityiskohdat sisustuksessa
-Taide
-Kalusteet
Irtokalusteet
Kiintokalusteet
-Valaistus
-Säilytystilat
-Turvallisuus
Muu, mikä?
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PROJEKTITEHTÄVIEN & PROSESSIEN ONGELMAKOHDAT & MAHDOLLISET RATKAISUT
PROJEKTIN TEHTÄVÄT 
JA PROSESSIT
Tämänhetkinen anne Ongelma Ratkaistavaa? Ratkaisu/ osa ratkaisua Ratkaisun ominaisuudet Digitaaliset ökalut/ 
apuohjelmat?
Työkalun tai apuohjelman 
ominaisuudet 1
Vies tä - asiakas ja 
sidosryhmät
Päiv äisessä vies ntäkäytössä sähköpos , 
puhelin, teks vies . E ole määritelty 
vies ntästrategiaa.
Käytännön tasolla: Vies en kirjoitukseen liikaa 
resursseja, puheluissa läpikäytyjen asioiden 
tallenne avuus? Teks vies  tallentuvat eri 
paikkaan kuin sähköpos . Miten asiakkaat kokevat 
yrityksen vies nnän? Vies ntäsuunnitelman ja -
strategian puu een vuoksi vies ntä ei ole 
yhtenäistä.
Käytännön tasolla: Yksi tallennus a, jossa kaikki 
asiakkaan kanssa lähetetyt vies  ja kommen  
tallentuvat kronologises  samaan paikkaan, jo a 
niihin voi palata. Tietojen saatavuus ja haku pitää 
olla helppoa. Palau een kerääminen. 
Vies ntäsuunnitelman ja -strategian teko!
Käytännön tasolla: Asiakasta 
ohjeistetaan projek n alussa 
ketju amaan vies , jo a 
kommen eja ei pääse häviämään. 
Asiasisällöllises  usein toistuville 
sähköposteille valmiit/ helpos  
personoitavat pohjat. Asiakas- ja 
sidosryhmälistan laadinta, joita voi 
hyödyntää yhteisvies nnässä.  
Vies ntäsuunnitelma! 
Vies ntästategia!
Käytännön tasolla: Yhteinen vies ntätapa selkeä 
molemmille osapuolille. Valmis sähköpos pohja 
säästää aikaa ja vaivaa, eikä oleellisia asioita 
unohdu. Asiakkaat saavat pohjasta huolima a 
heitä varten muokatun vies n. 
Vies ntäsuunnitelma:  Vies ntä yrityksessä nyt 
ja vuoden kulu ua. Vies ntästrategia luo 
pohjan käytännön vies nnän suunn elulle ja 
säästää resursseja. 
Oma sähköpos  esim. Gmail
Tulevaisuudessa: Joku 
projek nhallintaohjelma, johon voi 
projek kohtaises  siirtää mistä tahansa 
lähteestä viestejä ja saada tallenne ua 
samaan paikkaan.
Sähköpos  toimii tehokkaas  vies nnässä ja se on 
lähes kaikille tu u työväline.
Alkukartoitus Vapaamuotoinen haasta elu, runkona 
joitakin kysymyksiä, tunnelmataulu. Vastaan 
asiakkaan kysymyksiin projek sta ja pyrin 
kertomaan kaiken oleellisen projek sta ja sen 
kulusta.
Haasta elu ei kata kaikkea, ilman pohjaa unohtuu 
helpos  käydä läpi jotain ja asiaan joutuu 
palaamaan uudestaan. Vie resursseja turhaan. 
Huomioitavaa, e ä alkukartoitus on yleensä 
ilmainen. Toistan itseäni jokaisen projek n alussa 
kertomalla samat asiat kaikille asiakkaille. Asiakas 
ei pysty sisäistämään puoliakaan valtavasta edon 
määrästä.
Pohja, jonka voi lähe ää asiakkaalle sähköisenä 
ja jota asiakas voi kaikessa rauhassa täy ää 
perheen kesken. Kaikki kodin ongelmat ja toiveet 
eivät vä ämä ä tule hetkessä mieleen, vaan 
niitä voi lisäillä edostoon aina välillä. Tarve 
sähköiselle kyselylle, joka ka aa kaikki 
sisustussuunn elun osa-alueet. Mitään ei pääse 
unohtumaan ja asiat tallentuvat edostoon 
saman en. Sama kysely toimii oman 
haasta elun runkona, jos kysely vaa  
viimeistelyä tai kartoitus tehdään kokonaan 
haasta eluna tapaamisen yhteydessä. Projek sta 
toiseen toistuva selvitys ja vastaukset asiakkaalle 
yhdistetään yhdeksi pake ksi ja annetaan 
asiakkaalle projek n alussa. Toimii myös 
asiakkaan muis stana läpi projek n.
Sisustussuunn elun 
alkukartoituskysely                
Tervetuloa asiakkaaksi-pake  (esim 
PDF tai sivu ko sivuilla, sisältö: minun 
työajat ja yhteys edot, edot mitä 
tarvitsen asiakkaalta projek n alussa 
suunn elua varten, projek n sisältö, 
ohjeet palau een antamiseen ym.)
Kaikki tarpeet, toiveet ja ongelmat ym. samassa 
edostossa. Helppo tallentaa, selata, palata 
pitkänkin ajan kulu ua. Voi muokata 
asiakaskohtaises  hyvin nopeas . Koko 
suunn elun lähtökohta ja ohjenuora. 
Tervetuloa asiakkaaksi-pake  säästää aikaa ja 
asiakas löytää projek n tärkeät edot pake sta.
Excel-ohjelmalla toteute u 
alkukartoituskyselypohja
MailChimp (sähköpos palveluohjelma)                                                                                                    
Asiakasrekisteri Asiakkaan etojen sijain paikat: sähköinen 
kansio, kirjallisia muis npanoja, tulosteita, 
sähköposteja, tesk viestejä ym.
Asiakkaan edot liian monessa paikassa ja ei täysin 
selvää arkistoin järjestystä ja menetelmää, vaan 
muu uu aina asiakas- ja projek kohtaises . Vaikea 
palau aa etoa käy öön pitkässä projek ssa, kun 
ei vä ämä ä muista mistä eto löytyy. Vie 
turhaan resursseja. Asiakkaan etojen saatavuus 
missä vain projek n aikana?
Saatava asiakkaan edot yhteen sähköiseen 
talletuspaikkaan ja tarv avat paperikopiot 
yhteen kansioon. Molemmissa 
tallennusmuodoissa valmis pohja, jonka mukaan 
tallentuu kaikkien asiakkaiden edot samalla 
tavalla ja organisoidus . Pillvipalvelu 
asiakas etojen saatavuuteen missä ja milloin 
vain. Perehtyminen valmiisiin asiakashallinta ja 
projek hallintaohjelmiin 
asiakasrekisteriominaisuuden suhteen. 
Ohjelmien luote avuus ja etojen 
varmuuskopioin ?
Asiakaskansion (paperi ja sähköinen) 
runko hyvin suunniteltu ja kaikille 
asiakkaille sama. Kansio sisältää kaikki 
omat prosessipohjat ja muis stat, 
muistamisen tueksi. Kansioon 
tallenne u projek n materiaali 
nouda aa luotua järjestystä. Valmiiden 
ohjelmien ja pilvipalvelujen 
hyödyntäminen.
Helppoa varmuuskopioida yksi kansio/ asiakas. 
Helpo aa projek nhallintaa. Asiakas edot 
löytyvät helpos , vaikka asiakas palaisi 
uudestaan asiakkaaksi 10 vuoden kulu ua. 
Projek n edot saatavissa pilvipalvelusta missä 
ja milloin vain.
Tietokoneelle luotu asiakasrekisteripohja. 
Asiakaskansiot järjestelty ajan suhteen. 
Pilvipalveluita esim. Dropbox. 
Tulevaisuudessa: Asiakashallinta ja 
projek hallintaohjelmat.
Streak (asiakashallintaohjelma)
Visma Severa (asikashallintaohjelma) 
Basecamp (projek nhallintaohjelma)     
Trello (projek nhallintaohjelma)             
Insightly (projek nhallintaohjelma) 
Ohjelmien ominaisuuksia valtavas . Vaa  
perehtymistä ja yrityksen toimintaan parhaiten 
sopivimman ohjelman valinnan.
Arkistoin Asiakkaan edot, projek en aikana kertyvä 
eto, yhteistyökumppanien eto, 
materiaalikirjasto ym. Arkistoin  
epäjohdonmukaista ja sekavaa. Osa edoista 
vain yhtenä kopiona.
Tiedonhakuun arkistosta menee liikaa aikaa. Ei ole 
järjestelmää, josta voi katsoa tai hakea nopeas
mitä arkistosta löytyy. Vaikeaa ja aikaa vievää 
päiv ää etoa tai tuhota tarpeetonta etoa. 
Kaikesta edosta ei ole varmuuskopioita.
Sähköinen taulukko (pohja), johon kirjataan kaikki 
olemassa oleva eto, sen päivitystarve ja 
päivitykset sekä edon poisto. Sähköisessä 
edostossa hakuominaisuus, jolla eto tai edon 
puute voidaan tarkistaa nopeas . Paperinen 
arkisto vaa  yhteensopivan arkistoinnin 
sähköisen kanssa, jo a myös sähköisestä 
edostosta näkee edon sijainnin. Myös 
paperisten muis npanojen (merk ävä eto) 
sähköinen tallennus, jo a edoista 
varmuuskopiot. Kaiken sähköisen materiaalin 
varmuuskopioin  säännöllises  ja silloin, kun 
tulee paljon uu a tallenne avaa. Harvemmin 
tehtävä varmuuskopioin  vielä kolmanteen 
lähteeseen.
Arkistoin aulukko, hyvän 
varmuuskopioin avan selvitys, ohjeet 
varmuuskopioin n ja osaksi 
viikkoru nia.
Näkee yhdellä silmäyksellä arkiston sisällön ja 
voi myös hakea etsi-toiminnolla, helppo ase aa 
päivämäärä etukäteen tuho aville 
materiaaleille ja lisä äville materiaaleille. Näkee 
esim. materiaalitoim ajan uuden kuvaston 
julkaisuajankohdan. 
Excel-ohjelmalla toteute u 
arkistoin aulukko.
Yhteis Yhteistyö tavaran- ja materiaalintoim ajien, 
valmistajien,  käsityöläisten, remontoijien, 
rakentajien, kollegoiden kanssa vasta 
alkuvaiheessa
Vie liikaa aikaa löytää asiantun jatukea 
projekteissa. Ei pysty aina suos elemaan 
asiakkaalle sopivaa tekijää. 
Yhteistyökumppaneiden hankkiminen ja 
r äväs  yhteistyötä, jo a etää toimintatavat 
ja uskaltaa suositella.
Yhteistyökumppanien hankinta ja 
yhteistyö. Kar uu ajan kanssa, ei ole 
nopeaa ratkaisua. Prosessia voi 
joudu aa aikataulu amalla tapaamisia 
ja la amalla esim. vuositavo eeseen 
listauksen hank avista 
yhteistyökuvioista.
Projek en sujuvuus. Kaikkea ei voi osata itse, 
joten hyvä asiantun javerkosto on tärkeä. 
Parempi laatu ja palvelu asiakkaalle.
Projek  jälkihoito Riippuu asiakkaasta ja käytössä olevasta 
ajasta. Ei ole konsisten a tapaa hoitaa tätä. 
Projek n jälkihoito usein unohtuu.
Eri projek en jälkihoito tapahtuu eri tavoin tai jää 
tekemä ä. Vie resursseja, samaan aikaan, kun on 
uusien projek en kimpussa. Pahimmassa 
tapauksessa jää hoitama a. Jälkihito on osa 
laadukasta palvelua ja voi tuoda lisää töitä..
Jälkihoidon kokonaan tai os ain automa soin . 
Kuitenkin automa soinnin tulisi olla 
asiakaskohtainen ja tuntua asiakkaasta siltä, e ä 
hänet huomioidaan. Kiinnostusta oso aneiden 
poten aalisten asiakkaiden saaminen.
Asiakasryhmäkohtainen automaa nen 
jälkihoito: kerran kiinnostusta 
oso aneet asiakkaat -> yhteydeno o 
muutaman päivän kulu ua 
keskustelusta, jo asiakkaina olleet -> 
yhteydeno o he  projek n pääty yä, 
n. 1 kk:n 6 kk:n ja vuoden kulu ua 
projek n pää ymisestä. 
Uusien asiakkaiden saaminen. Vanhojen 
asiakkaiden hyvä palvelu, palau een saaminen 
ja uusien projek mahdollisuuksien 
tarkistaminen.
Streak (asiakashallintaohjelma)            
Visma Severa (asikashallintaohjelma)
Streak: Asikashallintaohjelma Gmail sisällä. Voi 
ase aa muistutukset itselleen haluamiin 
ajankoh n projek n pääty yä. Visma Severa: 
suomalainen ohjelma, voi luoda ak vitee n, joka 
muistu aa vies en lähe ämisestä.
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Palautteen keräys Palau een keräys suullisena tapaamisten 
yhteydessä tai vapaamuotoinen kirjallinen 
palaute.
Palaute ei ole ka ava. Monta asiaa jää 
käs elemä ä. Paras ja helpoin keino kerätä etoa 
itsensä ja yrityksen keh ämistä varten. 
Pahimmassa tapauksessa jää tekemä ä, mikä on 
tyhmää.
Sähköinen palautelomake, jonka lähetys ja sen 
täy ämisestä muistu amisen automa soin .
Palau een keräys osa projek n 
jälkihoitoa.
Palau een keräys ei unohdu ja saan 
keh ymistä varten tarv avaa materiaalia.
Basecamp (projek nhallintaohjelma) Voi automa soida  muistutuksen palau een 
antamisesta. Yksinkertainen käy ää myös 
asiakkaalle, jos käy ää ohjelmaa 
projek nhallinnassa.
Markkinoin Markkinoin  vähäistä/ olematonta. Ei ole 
r äväs  etoa, mikä on hyvää markkinoin a 
ja saavu aa oikean kohderyhmän. 
Markkinoin vies ntä?
Markkinoin  vie aikaa itsensä keh ämiseltä ja 
projekteilta, kuitenkin sitä kanna aisi tehdä edes 
jollain tavalla säännöllises . Asiakasryhmän 
rajaaminen vielä hakusessa, mikä on oleellista 
markkinoin yylin ja keinojen määr ämiseen. 
Markkinoin vies ntään ei ole luotu strategiaa.
Kohderyhmä? Oman yrityksen kannalta oikeiden 
markkinoin keinojen löytäminen. Hyvä 
hinta/laatusuhde markkinoinnissa. Markkinoinnin 
automa soin  sosiaalisessa mediassa. 
Vies ntästrategia osana markkinoin a?
Kohderyhmän rajaus. Yhteisvies ntä. 
Markkinoinnin automa soin . 
Vies ntästrategian integroin  
markkinoin n.
Markkinoin keinojen rajaus. Automa soin  
säästää aikaa. Voin hoitaa sen ansiosta 
markkinoinnin esim. yhtenä päivänä/ kk ja 
ohjelmat lähe ävät vies  automaa ses  
ennalta sääde ynä hetkenä. Ei tarvitse vie ää 
aikaa sosiaalisessa mediassa edes viiko ain. 
Lähtevät vies  ovat yhtenäisiä ja vahvistavat 
halu ua mielikuvaa. Yhdenmukaisuus lisää 
usko avuu a ja tehostaa markkinoin a.
MailChimp (sähköpos palveluohjelma)   
Boardbooster (Pinteres n pinnausten 
aikataulutus)                                                                                                           
MailChimp: Toiminta perustuu kolmeen kohtaan: 
aajalistan hoitamiseen, sähköpos kampanjan 
rakentamiseen ja kampanjarapor en seurantaan. 
Boardbooster: Voit ajastaa pinnaukset Pinteres ssä, 
jo a si näy ää ak viselta ilman e ä itse olet 
läsnä Pinterest-palvelussa. CoSchedule: Koko 
sosiaalisen media markkinoin  yhdessä 
kalenterissa. Antaa seurantatulokset 
suosituimmista ja katsotuimmista päivityksistä.
Dokumentoin Muis npanot paperilla. Kaikessa 
dokumentoinnissa ja dokumen en 
tallennuksessa keskeneräisyy ä.
Epämääräiset käsinkirjoitetut A4-paperit, Tiedon 
hajanaisuus. Organisoima omuus ja valmiiden 
pohjien puute -> etoa jää kirjaama a, eto on 
miten sa uu, vaikea hakea etoa myöhemmin. 
Tietoon ei pääse käsiksi mistä vain esim. 
älypuhelimella tai etokoneella.
Projek n kaikkiin vaiheisiin valmiita sähköisiä 
pohjia ja ennalta suunniteltuja prosesseja 
dokumentoinnissa. Ohjeet asiakasta koskevasta 
dokumentoinnista myös asiakkaalle itselleen. 
Siirtyminen koh  sähköistä dokumentoin a vain 
käsin kerä yjen muis npanojen sijaan. Tietojen 
sijoitus pilvipalveluun projek n ollessa käynnissä.
Evernote (digitaalinen työ a) Voi digitoida muis npanot, käy kor  ym. 
Hakutoiminto tallenne uun etoon. Leikata 
muis npanoja internet-sivuilta, tallentaa 
sähköposteja. Kaikki tallenne u eto voidaan 
järjestellä haluamallaan tavalla ja etoa voi jakaa 
suoraan ohjelmasta.
Laskutus Laskutus perustuu omaan tun arvioon. 
Tun määrät kirjaan excel-taulukkoon. 
Laskutustyyli, tun hinta ja tun arvio ovat 
esite y tarjouksessa/ sopimuksessa.
Ei ole r äväs  etoa ja kokemusta laskute avista 
tunneista ja hinnasta. Käytetyistä tunneista ei tule 
kirja ua kaikkia ylös. Kirjauksen unohtuessa, 
joutuu tun määrän arvioimaan. Useiden projek en 
ollessa käynnissä yhtä aikaa, hankalaa seurata tai 
muistaa mitä kunkin asiakkaan sopimuksessa 
sov u tun määrästä. Laskujen lähetys muis n 
varassa ja niiden maksujen seuranta hankalaa ja 
resursseja kulu avaa. Asiakkaan muistu aminen 
maksusta on epämukavaa, vie aikaa ja vaivaa mieltä.
Tun seurantaan automa soin a ja seuranta 
esim. puhelimella. Laskun lähe ämiseen, laskun 
maksun seurantaan ja muistutusvies en 
lähe ämiseen automa soin a.
Apuohjelma tun en kirjaamiseen, jos 
tuo lisähyötyä vrt. excel-taulukko. 
Muistutukset
Projek en tun seurannan helpo uminen. Saa 
palkan tehdystä työstä todennäköisemmin 
ajallaan.
Pancake (Laskutus-, projek n- ja 
ajanhallinta sekä seurantaohjelma), 
Freshbooks (Laskutus-, projek n- ja 
ajanhallinta sekä seurantaohjelma 
pienyrityksille)
Ajanseuranta ominaisuus, jolla voi tallentaa tehdyt 
työajat ja seurata helpos  projek kohtaista 
ajankäy öä. Muistu aa automaa ses  laskun 
eräpäivän lähestymisestä ja jatkaa muistutuksia 
eräpäivän mentyä. Ohjelmat englanninkilelisiä, 
joten ei voi käy ää laskujen tekoon kuin 
ulkomaisille asikkaille.
Aikataulutus Työvaiheiden aikataulutus haastava, koska ei 
ole r äväs  kokemusta. Aikataulu on nyt 
puhelimen kalenterissa esim. tapaamiset.  
Projek en aikataulutus suureksi osaksi minun 
päässä. 
Tapaamisten sopiminen vaa  vies elyä 
asiakkaan kanssa edestakaisin, mikä on aikaa 
vievää. Paperisen ja kännykän kalenterin 
yhdistelmä vaa  keh ämistä. Projek en 
aikataulutus kuorm aa liikaa olemalla vain minun 
pääni sisällä. 
Selkeän aikataulupohjan luominen tai 
löytäminen. Projek n käyte ävän ajan 
hallintaan ja seurantaan sähköinen pohja/ 
työkalu.
 Aikataulu/ kalenteri, johon voin 
merkitä vapaat ajat, joista asiakas voi 
käydä omalla ajallaan varaamassa 
tapaamisajan tai perua jo sovitun ajan. 
Muistutus tapaamisesta sekä minulle ja 
asiakkaalle r ävän ajoissa ja 
automa soituna.
Säästää aikaa ja pään kuorm umista. Calendly (Ajanhallintaohjelma) Calendlyyn voi merkitä itselle vapaat ajat. 
Lähe ämällä Calendly linkin asiakkaalle, hän voi 
varata tai perua tapaamisajan linkin kau a. Ohjelma 
lähe ää sähköpos muistuksen ennen tapaamista. 
Yhteensopiva monien muiden apuohjelmien kanssa: 
Gmail, Oﬃce 365, Outlook, Evernote, MailChimp…
Suunnittelu Suunn elun työkaluja tällä hetkellä: 
Pinterest, muut internet kuvalähteet, 
Ohjelmistot: autocad, revit, rhino, adobe 
photoshop/ illustrator. Suunn elua ja 
ohjelmien käy öä varten on muis stoja ja 
ohjeita.
Työtehtävät ovat vaihtelevia, joten ohjelmien 
käy öön tulee välillä taukoa. Viikonkin tauko 
r ää, e ä asioita ohjelmien käytöstä unohtuu. 
Toistoja ei ole vielä r äväs , e ä kaikki olisi 
ru noitunu a. Suunnitelmien teossa on paljon 
yksityiskoh a muiste avana. Suunn elutyön 
muis stat ja ohjeet ovat suureksi osaksi 
käsinkirjoite uja muis npanoja erillisillä papereilla.
Kaikkiin suunn eluohjelmiin tallenne ava 
aloituspohja työtehtävien mukaan. Kaikkiin 
ohjelmiin itsekirjoitetut pikaohjepohjat, joita 
täydennetään aina, kun oppii jotain uu a. 
Omista ohjeista avun hakeminen muis n tueksi 
on paljon nopeampaa kuin ohjelmistojen ohjeista 
tai tutoriaaleista. Ne toimivat hyvin uu a 
oppiessa. Eniten käytetyt ohjeet voi la aa esille 
työpöydän päälle. Suunn eluun sähköinen 
muis sta, josta voi seurata, e ä kaikki on 
muiste u piirtää ja ohjaa piirtämisjärjestystä. 
Suunn eluohjepohja, jota tarv aessa 
täydennetään ja päivitetään.
Aloituspohjat: omat asetukset,  
Pikaohjeiden luominen ja käy ö,  
nykyisten käsinkirjoite ujen ohjeiden 
digitalisoin , suunn elun digitaaliset 
muis stat
Säästää aikaa ja pään kuorm umista. Projek nhallintaohjelmiin voi luoda 
projek pohjia, joiden sisälle voi la aa 
projek n kuuluvat ohjeet, muis stat ym.
Ongelmanratkaisu Työ vaa  paljon ongelmanratkaisua. Ratkon 
ongelmat yleensä nopeas  ongelman 
ilmaannu ua. Joskus ratkaisu vaa  
tausta etoa. Ratkotuista ongelmista ja 
olemassa olevista ongelmista ei ole 
dokumentaa ota. Ongelmatyypit yleensä 
o aen: asiakasprojekteissa esiintyvät 
ongelmat, omassa työn hiomista vaa vat 
ongelmat.
Ongelmia tulee ja menee ja niitä ratkotaan 
tarv aessa. Dokumentaa on puute vaikeu aa 
takaisin asiaan palaamista myöhemmin. Työn 
pienet ongelmakohdat tulevat mieleen yhdelle 
hetkellä ja s en ne unohtuvat, eikä ongelmaa tule 
vä ämä ä korja ua.
Ongelmiin ja niiden ratkaisuun tulisi olla 
dokumentaa opohja, johon ne kirjataan.
Ongelmanratkaisupohja Kaikenkokoiset ongelmat tulevat 
todennäköisemmin ratkotuksi. Ongelmien ylös 
kirjaaminen helpo aa jäsentämään ja näkemään 
kokonaiskuvaa, mikä puolestaan au aa 
keh ymään työssään ja työhön tulee lisää 
sujuvuu a.
Excel-ohjelmalla toteute u 
ongelmanratkaisupohja
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Virheiden ja riskien 
ennaltaehkäisy
Olen yr änyt o aa kaiken huomioon 
tarjouksessa/ sopimuksessa kuitenkaan 
nkimä ä tarjouksen/ sopimuksen 
selkeydestä, suunnitelmat teen parhaan 
osaamisen mukaan ja tarkistan moneen 
o eeseen ennen asiakkaalle luovu amista. 
Projek njohtamisessa keskityn yhtä aikaa 
tehtävään työhön ja olen pari askelta edellä jo
seuraavissa vaiheissa yllätysten vä ämiseksi. 
Varmistan aina vähänkin epäselvät asiat olipa 
kyseessä asiakas, yhteistyökumppani jne.
Virheiden ja riskien ennaltaehkäisy perustuu 
aiemmin op uun tai muiden vinkkeihin. 
Varsinaista virheiden ja riskien kartoitusta ei ole 
tehty. Projekteissa kokonaisuuden hallinta vie 
paljon resursseja.
Virheiden ja riskien kartoitus ennen projek n 
alkua, jo a ennaltaehkäisy on mahdollista. 
Työprosessien hiominen niin, e ä suunnitelmat 
rakentuvat mahdollisimman pitkälle valmiin 
pohjan mukaan, eikä asioita tarvitsisi tarkistaa 
niin paljoa. Suunn elupohjat, muis stat ja 
itselle selkeä projek nhallinta vähentävät 
resurssien käy öä. 
Muis stat, ongelmanratkaisupohja, 
virheiden ja riskien kartoitus, 
käsitellään ja otetaan opiksi jo 
tehdyistä virheistä,
Säästää aikaa, rahaa, turhautumista ja pään 
kuorm umista. 
Excel-ohjelmalla toteute u virhe- ja 
riskipohja.
Verkostoituminen Pyrin hyödyntämään kaikki mahdollisuudet 
tutustua ihmisiin ja kertoa mitä teen. 
Jo hankitun verkoston ylläpito. Uudet 
verkostoitumismahdollisuudet? 
Verkostoa ei voi koskaan olla liikaa. Ainut 
ongelma laajassa verkostossa on sen ylläpito. 
Verkosto olisi hyvä lajitella luokkiin niiden 
tärkeyden ja hyödyn mukaan ja määritellä 
jokaiselle luokalle millä tavoin ja kuinka usein 
ylläpito tapahtuu. Tärkein saa eniten huomiota. 
Automa saa on mahdollisuudet? Mikä on oikea 
ylläpitotapa -> riippuu verkostoluokasta..
Verkostorekisteri Tärkein osa verkostoa saa eniten huomiota. 
Verkoston ylläpito tarko aa luote avaa tukea 
yritykselle, lisäverkostoitumismahdollisuuksia, 
työmahdollisuuksia, uusia ideoita, ajantasalla 
pysymistä.
Tarjous-/ sopimus Valmis tarjous-/ sopimuspohja. Sopimus vaa  asiakkaiden palau e a ja omaa 
palaute a ja palau een mukaista muokkausta.
Onko sopimus r ävän selkeä? Onko sisältö 
oikeanlainen?
Palau een kerääminen ja sen 
hyödyntäminen.
Hyvä sopimus ei aiheuta väärinymmärryksiä, 
omat ja asiakkaan vastuut ovat selkeät, muis n 
tukena mistä on sov u, voi tehdä sopimuksen 
mukaan sovitun työn ja saada siitä sovitun 
palkan.
Projek  johtaminen Projek n aikana syntyy paljon edostoja ja 
informaa ota. Projek nhallinta on paljo  
muis nvaraista. Projek n johtamisen 
kokemustaso on r ävä (ru noitunut). 
Prosessipohjat ovat työn alla. 
Projek suunn elu ja projek n toteutus 
keh yvät, kun yrityksen osa-alueita laitetaan 
kuntoon.
Työ on kuorm avaa, koska on liian paljon 
muiste avaa. Organisoinnin puute etojen 
tallentamisessa ja palau amisessa vie resursseja. 
Projek pohjien luominen, joista asiakas voi valita 
itselleen sopivimman vaihtoehdon. 
Prosessipohjien luominen projek n kaikkiin 
vaiheisiin.Työn automa soin  siellä missä pystyy 
työn laadun parantamiseksi.
Projek pohjat (palvelupake ), 
prosessipohjat, tehtävien 
automa soin  ja tarv aessa 
ulkoistaminen.
Projek pohjat yksinkertaistavat ja helpo avat 
työtä. Projek a ei tarvitse luoda uudestaan, 
vaan voi käy ää jo luotua pohjaa. Selkey ävät 
yrityksen tarjontaa asiakkaalle. Työn hinno elu 
helpo uu. Projek pohjat sisältävät 
prosessitpohjat, jotka ohjaavat 
suunn eluprosessia. Voin kesk yä tehtävästä 
toiseen siirtymistä, eikä minun tarvitse mie ä, 
e ä mitä seuraavaksi.
Basecamp (projek nhallintaohjelma)  
Trello (projek nhallintaohjelma)            
Insightly (projek nhallintaohjelma) 
Voi luoda digitaaliset projek pohjat sisältöineen.  
Trello: Helppo nähdä kerralla koko projek n sisältö. 
Sujuvo aa työskentelyä.  Voi ladata edostojen 
omalta etokoneelta, Google Drivesta, Dropboxista, 
Boxista ja OneDrivelta. Voi lisätä muis stoja, 
muistuksia. Insightly: Monipuoliset ominaisuudet, 
voi ladata etoja omalta koneelta, MailChimpistä ja 
Gmailista.
Tiedonetsintä RTNet ja SITNet, spesiﬁt internetsivustot, 
Pinterest, kirjastot, materiaali- ja 
tavarantoim ajat, asiantun jat
Kuvamateriaali toimii tehokkaas  asiakkaan 
toiveiden kartoituksessa. Miten saisi asiakkaan 
keräämään kuvamateriaalia, josta ymmärrän mitä 
asiakas haluaa. Tiedonetsinnässä on 
resurssihukkaa. Saatan etoa etsiessäni unohtaa 
merkitä löytyneen edon tai o aa sen ylös -> 
joudun etsimään uudestaan. Joskus löytyny ä 
etoa ei tarvitse juuri silloin ja eto jää o ama a 
talteen. Tiedonlähteet eivät ole lista una yhdessä 
paikassa, vaan eto on hajallaan. Asiantun joiden 
verkosto ei ole r ävä.
Ohjeistus asiakkaalle kuvamateriaalin 
keräämisestä. Ohje voisi sisältää vinkkejä kuvien 
keräykseen ja se ää esimerkkien avulla miksi 
kuvia valitaan. Prosessista vi tehdä hauskan ja 
mikä parasta suunn elun lopputulos on 
varmas  parempi ja vastaa varmas  asiakkaan 
toiveita. Tiedonetsintään pitää olla työkalu, jolla 
voi helpos  merkitä kaiken kiinnostavan edon, 
jo a sitä ei tarvitse etsiä uudestaan. 
Tiedonlähteiden hakemiston luominen tehostaisi 
edonhakua ja uudet edonlähteet voisi helpos
päiv ää hakemistoon.
Kuvien keräysohje asiakkaalle, työkalu 
edonetsintään ja tallentamiseen, 
edonlähdehakemisto
Diigo (kirjanmerkkipalvelu) Voi tehdä korostuksia ja kommen eja internet-
sivuille tai PDF- edostoihin. Ohjelmaan voi koota 
linkkikirjaston, jonka voi jakaa. Voisi toimia myös 
interne stä löyde yjen ideoiden ja ehdotusten 
vies nnässä asiakkaalle. 
Laatu Laatu on kaikkien projek en ja prosessien 
tämänhetkisen tason ja sisällön summa. 
Laatu ei ole r ävän hyvää omasta mielestä. 
Tarvitaan oman palau een lisäksi asiakaan 
palaute a.
Laadun parantaminen. Laatutaso nousee, kun prosesseja 
kehitetään. Asiakaspalau een keräys ja 
hyödyntäminen. Asiakkaan kuuntelu.
Oikein tehty kehitystyö parantaa laatua. Palaute 
ja hyödyntäminen: minulla on töitä 
tulevaisuudessakin.
Itsensä johtaminen Osaan aikataulu aa, priorisoida ja arvioida 
työhön kuluvan ajan hyvin. Tunnen itseni 
työntekijänä, joten tunnistan omat 
heikkoudet ja vahvuudet. Työn tekemisestä 
puu uu vielä ru nia ja ymmärrys mitä 
kaikkea pitää vielä lisätä viiko aisiin 
työru neihin. Ope elen tällä hetkellä keinoja 
työn tehostamiseen, jo a aikaa jää enemmän 
mielekkäille asioille. Ope elun alla on myös 
tasapainon löytäminen työn, vapaa-ajan ja 
liikunnan kanssa. Tämän tasapainon 
löytäminen on omalla kohdalla oleellinen 
työkalu stressin hallintaan.
Alan työkokemusta ei ole vielä r äväs . 
Yr äminen ja yr äjän tehtävät vaa vat opiskelua. 
Stressi pääsee välillä yllä ämään.
Oman osaamisen ja itsensä jatkuva kehitys. 
Ymmärrys omista heikkouksista ja 
lisäkoulutuksen tarpeesta. Itsensä tunteminen on 
tärkeää, omien ﬁilisten tarkkailu ja niistä 
oppiminen. 
Lisää projekteja ja työkokemusta. 
Lisäkoulutukset. Itsetutkiskelu. 
Ihmisten kohtaamista ja 
epämukavuusalueelle ase umista. 
Elämänlaatu paranee. Nau n työn teosta ja voin 
luo aa itseeni. Pysyn terveenä. Mo vaa o. 
Hyvä asiakaspalvelu ja työn laatu.
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1)  Digitaalisten työkalujen ja apuohjelmien kartoitus (Basecamp 2016; Boardbooster 2016; Calendly 2016; CoSchedule 2016; Diigo 2016; 
Evernote 2016; Freshbooks 2016; Insightly 2016; MailChimp 2016; Pancake 2016; Streak 2016; Trello 2016; Visma Severa 2016.)
